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S a a t e k s  
Käesolev raamatuke on mõeldud TRÜ bioloogia- ning ravi­
ja stomatoloogiaosakonna üliõpilastele õppevahendiks zooloo­
gil Iste kursuste õppimisel ja orlenteerlmlsrahendlks vähem 
tuntud loomaseltse puudutava zooloogilise kirjanduse lugemi­
sel. Siin esltatudi süsteemi ei saa aga soovitada alusena tea­
duslikele erlzooloogllIstele töödele. 
Süsteemis on esitatud enam-vähem kõik retsentsete loo­
made (v.a. keelikloomad) suuremad süstemaatilised ühikud ku­
ni alamseltsideni. Sugukondade ja perekondade toomisel on 
piirdutud enamasti tuntumatega või kursustes näidetena esi­
tatavatega. Süsteemi koostamisel on arvesse võetud Sestl NSVs 
kasutatavate kodu- ja välismaiste uuemate õpikute ja käsiraa­
matute kõrval ka meie oma vabariigi zooloogide tõld üksiku­
test loomarühmadeet, õppimise hõlbustamiseks on aga süsteemi 
Ja mõningaid nimetusi lihtsustatud. Süstemaatiliste ühikute 
nimetuste seas on esikohal kõige kasutatavamad või soovita­
vad, sünonüümid on pandud võrdsusmärgl taha. eestikeelsed ni­
metused on antud suurematele ühikutele vähemalt alamklasslde-
nl, osa nelat nimetustest tull koostajal luua. Ladina keelest 
eesti keelde transkrlbeerltud nimetusi ei ole antud,sest nen­
de tuletamine ei valmista raskusi. Trükitehnilistel põhjus­
tel ei ole ladinakeelsed sõnad eestikeelsetest teistsuguse 
kirjaga eraldatud. 
Kasutatakse järgmisi süstemaatilisi ühikuid: regnum • 
riik, subregnum (subr.) - alamrilk, dlvlslo (div.) • põhl-
kond, subdlvlslo (subd.) - alampöhlkond, series (ser.) -
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seeria, phylum (ph.) - hõimkond, subphylum (subph.) - alam-
hõlmkond, olassls (ol.) • klass, subolassls (siVbcl.) = alam-
klass, ordo - salts, subordo = alamselts, famlllae et genera 
(fam.et gen.) = sugukond! ja perekondi. Hõimkonnad ja klas­
sid on nummerdatud jooksvalt, teised ühikud aga vastava suu­
rema ühiku piirides. 
Käesolevat süsteemi on õppimisel parem kasutada, kui 
siin iga süstemaatiline kategooria alla kriipsutada eri vär­
vi pliiatsiga. 
Koostaja 
HEGNÜM: Z О A (- Animal la) - LOOMAD 3BSsaBss3BCBSBBsasBBtBS3&s8ssssBs=B=aaessseB 
1. Subr.: PROTOZOA - AINURAKSED 
==CaBBBCCSBrSC==3CBDQ=C=C=C===SCaBD===SC======C=nB 
(• algloomad! 
&BSBBBB888BBS 
I. Ph.: PROTOZOA - AINURAKSED (° algloomad) 
1. Cl.: Flagellata (• Mastigophora) - vi -
b u r l o o m a d  
a. Subcl.: Phytomastlglna (» Phytoflagel-
l a t a )  -  t a  i m v i b u r l o o m a d  
1) Ordo: ChryaomonadIna - koldvlburlllsed 
a) Subordo: Suchrysomonad^ga - päriskoldviburilised 
Fam.et gen.: Chronml lnidae (Chronnil Ina), Co cool ithopho-
rldae - soomusvlburlased (Coooollthophora), Buochromonadl-
dae (Dlnobryon - põõ sasviburlane; Oohromonas), Isoohryeididae 
(Synura), Silicoflagellldae - ränlvlburlased (Dlstephanus) 
b) Subordo: Rhizoohrysidlna 
Fam.et gen.: Chrysamoebldae (Chrysamoeba) 
o) Subordo: Chryeooapsina 
Fam.et gen.: Chrysooapsldae (Chrysooapsa), Hydrurldae 
2) Ordo: Cryptomonadlna - tömbikvlburllised 
a) Subordo: Sucryptomonadina - päristömbikviburillsed 
Fam.et gen.: Crjrptomonadldae (Chllomonas; Cryptomonas), 
Nephro seimid Ida в (Nephro selma) 
b) Subordo: Phaeooapsina 
Fam. et gen;: Phaeooapsldae (Naegellella), Pha eothamnidae 
(Phaeooystls) 
3) Ordo: Dlnoflagellata (° Perldlnea) - vaguviburil lsed 
a) Subordo: Adinina 
Fam.et gen.: Haplodiniidae (Haplodinium) 
b) Subordo: DInifer Ina 
Fam.et gen.: Blaatodinidae (Haplozoon), Gymnodinidae 
(Gymnodinium; Pouohetia), Peridinidae - ringvagulased (Cera-
tdum - sarvikviburlane; Peridinium) 
c) Subordo: Cyetoflagellata - pöisviburilised 
Gen.: Nootiluoa - ööhiilgur 
4) Ordo: Chloromonadlna - rohe vlburill sed 
Gen.: Thauma toma st ix 
5) Ordo: 8uglenoidlna - sllmviburllised 
Fam.et gen.: Astasiidae (Astasia), Buglenidae - silm-
viburlased (Buglena; Trachelomonas), Peranemidae (Peranema; 
Uroeolus) 
6) Ordo: Phytomonadina - taimviburlllsed 
Fam.et gen.: Chi amy domo nad idae - mantelviburla sed (Chla-
mydomonas; Haematoooooue - punaviburlane; Polytoma), Volvoci-
dae - kerasviburlased (Sudorina - hütlbekera; Gonium - liistak-
viburlane; Pandorina - kobarviburlane; Pleodorina; Volvox) 
b. Subol.: Zoomastigina (» Zooflagellata) -
l o o m v i b u r l o o m a d  
1) Ordo: Protomonadlna (- Protomast1«Ina) - algvlburili-
jed 
Fam.et gen.: Bodonidae (Bodo; Costia), Сгаspedomonadidae 
- Choanoflageilidae - kaelusviburlased (Codosiga; Protospon-
gia; Salpingoeca), Monadidae (Cephalothamnion; Monas) , Oiko-
monadidae (Cercomonas - händviburlane; Oikomonas), Trypano so-
midae - keerdviburlased (Leishmania; Schizotrypanum; Trypano­
soma) 
2) Ordo: PolymastieIna - mitmevibur 11 lsed 
Fam.et gen.: Calonymphldae (Calonympha; Parajoenia), Di-
stomatidae (Hexamitus - kuusviburlane; Lamblia - Giardia); 
Urophagus), Xmbadomonadidae (Chilomastii), Pyrsonymphidae 
(Pyrsonympha), Tetramitidae - neliviburlased (Tetramltus; 
Trichomonas) 
5) Ordo: Hyp armast lg Ina - üllviburllised 
Fam.et gen.: Holomastigotidae (Pseudotrichonympha), Tri-
ohonymphidae (Trichonympha) 
4) Ordo: RhlzomastlKlna («• Panto stoma tina) - kulendvibu-
гЦЦе<а 
Fam.et gen.: Holomastigidae, Rhizomastigidae - kulendvi-
burlased (Actinото nas; Ceroobodo; Dimorpha; Mastigamoeba -
viburamööb) 
2. Cl.: Rhlzopoda (- Saroodlna) - .j u u г -
•1 а 1 « я H 
a. Subol.: Amoebozoa (• Rhlzopoda) 
a m ö ö b  l o  o m a d  
1) Ordo: Amoeblna (• Nuda - Gymnamoeblna) - amööbilised 
Fam.et gen.: Amoebidae (Amoeba - amööb; Dinamoeba; Ent­
amoeba - siseamööb; Pelomyxa - mudaamööb), Bistadiidae (Naeg-
leria), Paramoebidae (Paramoeba) 
2) Ordo: Testaoea (- Thecamoeblna) - коdaamöabilised 
a) Subordo: Lobosa - sagarkulendilised 
Fam.et gen.: Aroellidae - kärglased (Arcella; Pyxidiou-
la), Difflugiidae - sõmerlased (Centropyxis; Difflugia; Lec-
quereusia), Nebelidae (Nebelia) 
b) Subordo: Filosa - nütkulendil ised 
Fam.et gen.: Amphistomidae (Diplophrys), Äuglyphidae 
(Cyphoderia; Sugiypha) 
3) Ordo: Foramlnlfera (• Thalamophora) - kambrillsed 
a) Subordo: Monothalamia - ainukambrilised 
Fam.et gen.: Allogromiidae (Allogromia; Gromia - napik 
Miorogromia) 
b) Subordo: Polythalamia - hulgakambrilised 
Fam.et gen.: Ammodiscidae (Ammodisous; Cornuspira), Bu-
1 im in idae (Bulimina; Bolivina), Fu sulin idae (Fu sul lna), Mill-
oiidae (Biloculina; Peneroplis; Spirolooulina), Nodosarldae 
I 
tLagena; Nodosarla), Orbital it idae (Orbitolites), Rhabdammini-
dae - Astrorhizidae (Haliphysema; Rhabdammina), Rotaliidae 
(Discorbina; Globigerina - keralane; Orbulina; Polystomella -
sarilane; Rotalia), Spirillinidae (Spirilliaa), Tertulariidae 
- rivilased (Textularia) 
b. Subol.: Heliozoa - p&ikeloomad 
1) Ordo: Aphrothoraca - vahulised 
Gen.: Actinophrys - kiir lk, Actinosphaerium - päikeloom, 
Gymnosphaera 
2) Ordo: Chlamydophora - hüübellsed 
Gen.: Astrodisoulus, Blaeorhanis 
5) Ordo: Chlarothoraoa - korelised 
Gen.: Aoanthooystis, Raphidiophrys 
4) Ordo: Desmothoraca - võrellsed 
Gen.: Clathrulina - võrelane 
c. Subol.: Radiolaria - kiirloomad 
1) Ordo: Aoantharia - astlalised 
Fam.et gen.: Aoantharidae (Acanthometra), Aotinelidae, 
Sphanophractidae (Phractaspis) 
2) Ordo: Spumellarla (• Perlpylarla) - urbelised 
Fam.et gen.: Astrophaeridae (Cladooooous, Heliosoma), 
Collosphaeridae (Collosphaera), Larcoidae (Larca), Orosphae-
ridae (Droscena), Sphaeroidae (Aotinomma), Sphaerozoidae 
(Collozotim), Thalassioollidae (Thalassicolla) 
5) Ordo: Nassellaria (g Monopylarla) - ainuavälised 
Fam.et gen.: Pleotoidae (Plagiacantha), Podocyrtidae 
(Pteroconus), Stephoidae (Arohioircus) 
4) Ordo: Phaeodaria (» Tripylarla) - kolmeavalised 
Fam.et gen.: Aulaoanthidae (Aulaoantha), Castanellidae 
(Castanidiiun), Challengeridae (Challengeria; Pharyngella) , Me-
dusettidae (ZSuphysetta), Tusoaroridae (Tusoarora) 
5) Ordo: Stloholonehea 
Fam.et gen.: Stioholonohidae (Stioholonche) 
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3. Cl.: Sporozoa - eoeloomad 
a. Subol.: Telo eporldla - eo etujad 
1) Ordo: Qregsrlnlda - karleoeelleed 
a) Subordo: Sohlzogregarlnlda (- Arnoeboeporldla) - lagu-
karieosolised 
Fam.et gen.: Caulleryellidae (Caulleryella), Ophryocya-
tidae (Ophryocystls), Porosporidae (Porospora), Sohizooyeti-
dae (Sohlzooystis) 
b) Subordo: BugregarinlM - päriekarieo sel ised 
Fam.et gen.: Aoanthosporidae (Coryоella), Gregarinidae -
karieoselised (Gregarina), Monooystidae - Acephalidae - ainu-
pöidIklaeed (Monocystis), Stylorhynohidae (Stylorhynohus) 
2) Ordo: Coooldla - koktslidilised 
a) Subordo: Adelidea 
Fam.et gen.: Adel ididae (Adelea; Klossia), Ha emogregar1-
nldae (HaemogregarIna; Hepatozoon; Karyolysus), Legereilidae 
(Legerella) 
b) Subordo: Ilmerlidea 
Fam.et gen.: Aggregatidae (Aggregate), Blmeriidae (Eime­
ria), Iaoeporidae (Ieospora), Leuoocytozoidae 
5) Ordo: Haemosporldla - vereeoselleed 
a) Subordo: Haemosporidiidea 
Fam.et gen.: Anapia ematidae (Anapiaame), Haemoproteidae 
(Haemoproteus), PiasmodIdae (Haemocystidium; Plasmodium = 
Laveranla; Proteosoma) 
b) Subordo: Piroplasmoidea 
Fam.et gen.: Babesiidae (Babesia - Piroplasma; Babesiel-
la; Nuttallia), Theilerlidae (Thelleria) 
b. Subcl.: Cnidosporidia - kõrve-
e  о  s l o o m a d  
1) Ordo: Myxoeporldla - llmaeoeelieed 
Fam.et gen.: Ceratomyxidae (Ceratomyxa; Leptotheca), My-
xidiidae (Myxidium; Spbaerospora), Hyxobolidae (Henneguya; 
2 -9" 
Hoferellue; Lentospora; Myxobolus) 
2) Ordo: Aotlnomyxldia - kllrlkeosellsed 
Gen.: Hexactlnomyxon, Synaоtlnomyxon 
5) Ordo: Mlorosporldla - Plsieo sellsed 
Fam.et gen.: Glygeidae (Glygea), Nosematldae (Nosoma) 
о .  S u b o l A o n i d o s p o r i d l a  -  к  i  h  n  -
e  о  s l o o m a d  
1) Ordo: Haplosporldla - kaaseosellsed 
Fam.et gen.: Bertram 1Idae (Bertramla; Iohthyosporidlum), 
Haplosporidiidae (Haplosporidium), PolysporulIdae (Rhinospo-
rldium) 
2) Ordo: SarcoBporldla - lihaseosellsed 
Gen.: Sarcocyetla - lõdvik 
4. Cl.: Infusoria (• Ciliata) - rips-
loomad (• leotisloomad) 
a. Subol.: Protooiliata - algrips-
l o o m a d  
1) Ordo: Opalinina - opaliinllised 
Fam.et gen.: Opalinldae - opallinlased (Opallna; Proto-
opalina) 
b. Subcl.: luoiliata - pärisrips-
l o o m a d  
1) Ordo: Holotrloha - ühtlasrlpsmellsed 
a) Subordo: Gymnostomata - palJassuullsed 
Fam.et gen.: Amphileptidae (Lionatus), Chlamydodontidae -
rtiealaeed (Chllodonella), Colepldae (Colepe), D id in 1 idae (Di-
dlnium; Meeodlnlum), Holophryldae (Holophrya; Laorymaria; 
Prorodon), Iohthyophthiriidae (Iohthyophthlrius - kalasati-
kae), Spathidiidae (Spathidlum), Traoheliidae - körslased 
(Traohellus) 
b) Subordo: Triohostomata - ripssuullsed 
Fam.et gen.: Colpodidae (Colpoda), Paramaeolidae (Para­
na eoium - к ingl oom) 
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о) Subordo: Hymenostomata - кilesuuiised 
Fam.et gen.: Frontonlidae (Colpidium; Frontonla), Pleu-
ronemidae (Cyolidium) 
d) Subordo: Astomata - puudussuulised 
Gen.: Anoplophrya, Foettingeria 
2) Ordo: Spirotrloha - keerdrlpsmellsed 
a) Subordo: Heterotriolia - eriripsmelised 
Fam.et gen.: Bursariidae - kukkurlased (Balantidium - pu-
sarake; Bursaria; Nyctotherus), Spirostomidae - vagelripala­
sed (Spirostomum) , Stentoridae - tõrilased (Stentor) 
b) Subordo: Oligotrioha - väheripsmelised 
Fam.et gen.: Halteriidae - kuhlklased (Halteria), Lieber-
kilhnidae, Tintinnidae - kellukripslased (Tintinnidium; Tint in­
nus) 
o) Subordo: Sntodiniomorpha - sooleripsmelised 
Fam.et gen.: Cyoloposthiidae (Cyoloposthium; Tripalmari-
um), Ophryosoolecidae - päraogalased (Calosoolex; Bntodinium; 
Ophryoscolex) 
d) Subordo: Ctenostomata - kammsuulised 
Fam.et gen.: Spalxidae (Bpalxis; Saprodinium) 
e) Subordo: Hypotricha - kõhuripsmelised 
Fam.et gen.: Aspidiscidae - tikkellased, Buplotidae (Bu-
plotes) , Oxytriohidae - ktilghar jaslased (Gastrostyla; Kerona; 
Oiytricha; Stylonychia - harjaslane) 
5) Ordo: Peritrloha - pärgrlpsmellsed 
a) Subordo: Mobilia 
Fam.et gen.: Uroeolariidae (Triohodina; Urceolaria) 
b) Subordo: Sessilia 
Fam.et gen.: Bpistylidae (Campanella; Bpistylis), Ophry-
diidae (Ophrydium), Vortioellidae - vesikelluklased (Carohesi-
umt Zoothamnium; Vorticella - vesikelluke) 
4) Ordo: Chonotrlcha - lehterrlpsmellsed 
Fam.et gen.: Lionophoridae (Lionophora), Spirochonidae -
lehterlased (Spirochona) 
с. Subol.: Su о to г la (- Aoineta - Tentaoulifera) 
-  i m i k l o o m a a  
1) Ordo: Эйсtorla - Imikullsed 
Fam.et gen.: Aolnetldae - har Jaeimlklased (Aolneta; To-
kophrya), Dendrooometldae - põõsa elm lklased (Dendrocometee), 
Dendro somidae (Triohophrya), Podophryidae (Ephelota; Podo-
phrya; Sphaerophrya) 
1. Div.: M8S0Z0A - VAHELOOMAD 
•••вВБвввсЕвассввсесвксссвссссшввсбСБВвсваввБавв 
II. Ph.: MiaOZOA - VAHELOOMAD 
5. Cl.: Moruloldea (- Me BOZO a )  -  T O M P -
l o o m a d  
1) Ordo: Rhombozoa (• Dloyemlda) - vilaaktombullsed 
Fam.et gen.: Dioyemldae - rlpstomplased (Dloyema), Hete-
rooyemldae - puudurip alased (Mlorooyema) 
2) Ordo: Orthoneotlda - vööttombullsed 
Fam.et gen.: Heteroneotldae (Pelmatosphaera), Rhopalurl-
dae (Rhopalura) 
2. Div.: P A R A Z О A (- Enantiozoa) - KÕRVAL-
• ввввввБВВВВВввввввваввквВвББс:вввЕвсссЬессвс£к=; = а=:сссс|зв 
H U L K R A K S E D  
• •ш******ав*швеш**вввве 
III. Ph.: SPONGIA (- Porlfera) - KÄSNAD 
6. Cl.: Spongia (- Porifera) - käsnad 
1) Ordo: Caloarea (- Caloigpongla) - lublkäanallsed 
a) Subordo: Homoooela - OhtlasöOnellsed 
Fam.et gen.: Leuoosoolenlldae - Homoooelldae (Asoetta; 
Clathrlna; Leuooeoolenla) 
b) Subordo: Heteroooela - vlburkambrlllsed 
Fam.et gen.: Oratlidae (Leuoandra), Heteroplldae (Cran-
tessa), Syoettldae (Syoandra; Syoon - vllkkäsn) 
£) Ordo: Triaxonlda (- Hexaotlnelllda) - kolmetel.lalised 
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(• klaaskäanallsed) 
a) Subordo: Hexasterophora 
Fam.et gen.: Aphrocallistidae (Aphrooallistes), Bupleo-
tellidae (Suplectella - veenuskorv), Tretooalyoidae (Hexacti-
nella) 
b) Subordo: Amphidisoophora 
Fam.et gen.: Hyalonematidae (Hyalonema - klaaskäsn; Phe-
ronema), SempereilIdae (Monorhaphis) 
3) Ordo: Tetraxonlda - nel.1atel.1ellsed 
a) Subordo: Homosolerophora 
Fam.et gen.: OscareilIdae (Oscarella), Plaklnidae - koo-
rlkkäsnlased 
b) Subordo: Slgmatophora 
Fam.et gen.: Samidae, Tethyldae (Tethya - kuulkäan) 
o) Subordo: Astrophora 
Fam.et gen.: Geodiidae - ränlkeralased (Oeodia), Stel­
let t idae - ankurlased 
d) Subordo: Desmophora 1 
Fam.et gen.: Co so ino spongldae, Pleuromidae - Megamori-
nidae (Pleuroma) 
e) Subordo: AstromonaxonellIna 
Fam.et gen.: CIionidae (Cliona - uurikkäsn; Poterion -
neptunkarikas), Condrosidae - nahkkäsnlased, Suberitidae 
(Suberites - nööpnõelkäsn) 
4) Ordo: Cornaouspongida - sarrkttsnalised 
a) Subordo: Protorhabdina 
Fam.et gen.: Myoalidae (Cladorhiza; Mycale) 
b) Subordo: Poikilorhabdina 
Fam.et gen.: Clathriidae (Clathria), MicroоIonidae (Mic-
rociona), Мухillidae (Forcepia; Мухlila) 
o) Subordo: Phthinorhabdina 
Fam.et gen.: Axineilidae (Axinella - põõsaskäsn; Phakel-
11a), Celliidae (Renlera), Lubomirskiidae (Balcalospongla; 
Lubomirskia), Spong111Idae (Ephydatia - Jöekäsn; Hetero-
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meyenla; Spongilla - Järvekäsn; Trocho spongilla) 
d) Subordo: Aporhabdlna 
Fam.et gen.: Aplyelnidae - õõneakludlased (Luffariella) , 
Spongellidae (Spongella - liivakäen), Spongiidae (Caoospon-
gla; ffiuspongia - pesukösn; Hippospongia - hobukäsn) 
5) Ordo: DendrooeratIda - puukludkäsnalised 
Fam.et gen.: Darwinellidae (Darwinella), Halisarcidae 
(Halisarca - hüüvekäsn) 
P Ä R I S H U L K R A K S 8 D  ( •  s o o l l o o m a d  -  k o e l o o m a d )  
аввеповввввваввввявввезБсоввЕСвпвввсссссзсс BCE:UQC£. = CCCE:E:BCC 
1. Subdlv.: RADIATA (- Dlploblastioa) -KIIR-
LOOMAD (• kahel eht sed) 
IV. Ph.: COKLÄNTSRATA - AINUÖÕSSBD 
A. Subph.: CNIDARIA - KÖRVERAKSSD (- nögesloomad) 
7. Cl.: Hydrozoa - hüdraloomad 
a. Subcl.: Hydroidea - hüdralaadsed 
1) Ordo: Hydrlda - htldralised 
Fam.et gen.: Hydridae (Chlorohydra - haijashüdra; Hydra -
pärishüdra; Pelmatohydra - varahüdra; Protohydra), Polypodium 
2) Ordo: Leptollda - kurdhüdrallsed 
a) Subordo: Atheoatae-Anthomedusae - paiJaspolüübllised-
Öismeduusilised 
Fam.et gen.: Bougalnvllllidae - laugkärslased (Bougain-
villia; Hydraotinia; Podocoryne), Branohiooerianthidae (Bran-
ohiocerianthus), Cladonemidae (Ctenaria), Clavidae (Cordylo-
phora - tõlvik), Corynidae - nuppkombitslased (Coryne; Hydro-
oorynei Sarsia) , Eudendriidae - t-õrikäralased (Eudendrium), 
Mllleporidae (Millepora - tuhaturb), Pennariidae (Cladonema; 
Pennaria), Stylasteridae - lehviklased (Alloporaf Stylaster), 
Tiaridae (Halitholus), Tubulariidae (Corymorpha; Pelagohydra; 
Steenstrupia; Tubularia - torupolüüp) 
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b) Subordo: Theoaphorae-Leptomeduaae - peekerpolütiblli-
sed-kurdmeduusü ised 
Fam.et gen.: Campanulariidae - karikkelluklased (Campa-
nularia; Gonothyraea; Laomedea; Obelia), Campanulinidae (Ae-
quorea), Haleolldae (Halecium), Lafoeidae (Lafoea), Laodicei-
dae (Staurophora), Plunrulariidae (Cladocarpua; Р1хши1аг1а -
sulgpoltlilp) , Sertulariidae - istpolüüplased (Nigellastrum; 
Sertularla) 
3) Ordo: Trachyllda - tõiymeduusllised 
a) Subordo: Traohymedueae - nuimeduuallised 
Fam.et gen.: Geryonidae - lühimngulased (Liriope), Olin-
dlidae (Craspedacusta; Gonionemus), Trachynemidae - torumagu-
lased (Aglantha; Rhopalonema) 
b) tiubordo: Naroomeduaae - sagarmeduuailised 
Fam.et gen.: Aeginidae - lookmeduualased (Aeginopaia), 
Cuninidae (Cunina) 
b .  S u b c l S i p h o n o p h o r a  -  p u t k l o o -
m a d 
1) Ordo: Calyoophorlda - u.lukellxikallaed 
Fam.et gen.: Dlmophyidae (Dimophyes), Diphyidae - kuhik-
kelluklased (Diphyes; Geleolnria), Monophyidae - tlkskellukla-
sed (Monophyes) 
2) Ordo: Physophorida (- Pneumatophora) - õhupõlellsed 
a) Subordo: Physoneota 
Fam.et gen.: Agalmidae (Hallstemm), Apolemiidae (Apole-
mia - nõgesputki, Physophoridae (Ph^sophora - keerdputk) 
b) Subordo: Aneota 
Fam.et gen.: Physaliidae (Physalia - meripõis) , Porpiti-
dae - ketaalased (Porpita), Rhizophysidae - narmaspüüniala-
sed, Velellidae - purilased (Velella) 
8. Cl.: Scyphozoa (« Acalepha) - к а г 1 к -
l o o m a d  х  
1) Ordo: Luoernarlida (- btauromedusae) - karlkmeduusl-
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lisad 
Fam.et geil.: Haliclyatidae - Lucernariidae - Bleuthero-
oarpldae (Haliolystua - merikarikas; Luoernarla - karlkmeduua) 
2) Ordo: Charybdelda (- Cubomeduaae) - tärlngmeduuallised 
Fam.et gen.: Charybdeldae - puaarlased (Charybdea),Chiro-
dropidae - kimpkombltalaaed, Drepanochiridae (Chlropaalmua) 
3) Ordo: Coronata (- Peromeduaae) - kroonvaolised 
Fam.et gen.: Atollldae - Collaapidae (Atolla), Bphyropai-
dae (Nauphanta; Nauaitho9), Periphyllidae - kakateistkombita-
laaed (Perloolpa; Periphylla) 
4) Ordo: Semaeoatoma - tähiaauullaed 
Fam.et gen.: Cyaneidae (Cyanea - meriaeen), Pelagiidae -
merlkelllaaed (KUragea; Pelagla), Ulmaridae - lamekelllaaed 
(Aurella; Diaoomeduaa) 
5) Ordo: Rhlzoatomlda - juur suulised 
a) Subordo: Kolpophorae 
Fam.et gen.: Casslopeldae (Caaaiopeia) 
b) Subordo: Dactyliophorae 
Fam.et gen.: Rhizoatomidae (Rhizoatoma - juurauu; Rhopi-
lema) 
9. CI.: Anthozoa (- Aotinozoa) - б 1 a 1 о о -
mad (- korallid) 
a. Subol.: Octooorallia - kahekaik-
korallid (- aulgkorallid) 
1) Ordo: Aloyonarla - nahkkorallillaed 
Fam.et gen.: Alcyoniidae (Aloyonium - nahkkorall), Neph-
thydae (Sunephthys), Tubiporidae (Tubipora - orelkorall) 
2) Ordo: Gorgonaria - korkkoralliliaed 
a) Subordo: Scleraxonia 
Fam.et gen.: Briaridae (Paragorgia), Coralliidae - korall-
laaed (Corallium - vääriakorall) 
b) Subordo: Holaxonia 
Fam.et gen.: Gorgonellidae (Radioipea), Gorgoniidae -
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lehviklaaed (Gorgonla - vaenuaiehylk), PrimnoIdae (Plümarel­
la; Primnoa) 
3) Ordo: Helloporarla - lublkoralllllaed 
Fam.et gen.: HeiloporIdae (Heliopora) 
4) Ordo: Pannatularla - merlaulellaed 
a) Subordo: Seaailiflorae 
Fam.et gen.: Umbellulidae (Umbellula) 
b) Subordo: Subaelllflorae 
Fam.et gen.: Pennatulidae (Pennatula - meriaulg), Vlrgu-
larlidae (Pavonarla) 
b. Subol.: Hexacorallia - kuuako-
rallid (• kuudikkorailid) 
1) Ordo: Aotlnlarla - merlrooalllaed 
a) Subordo: Bndocoelaria 
Fam.: Aotlnernldae, Halour1idae » Endoooelaetidae 
b) Subordo: Bxoooelaria 
Fam.et gen.: Aotiniidae - Prlapidae (Aotinia - merirooa; 
Anemonia - merianemoon), Andreelidae, Boloceroldidae (Bunode-
opaia), Bdwardaiidae - kahekaavagulaaed (Bdwardaia), Gonaoti-
niidae (Gonaotinia), Metridiidae (Adamaia; Metridium - meri-
nelk), Sagartiidae - kõrvelõnglaaed (Heliaotia; Sagartia), 
Stoichaotidae (Stoiohaotia - hiidmerirooa) I 
2) Ordo: Madreporarla - kivikorallillaed 
Fam.et gen.: Aatraeidae (A atra ea tähtkorall; Diploaia -
neptuni-aju), Вирsammiidae - kobetulplaaed (Dendrophyllla, 
Flabellidae (Flabellum), lungiidae (Fungia - aeenkoreül), 
Madreporidae • Aoroporidae - Iaoporidae (Madrepora - kiviko-
rall), Oculinidae - ailmkoralllaaed (Lophoohelia), Poritidae 
(Poritea - urbkorall), Turbinoliidae (Caryophyllia) 
3) Ordo: Zoanthatia - merlkakrallaed 
Fam.et gen.: Zoanthidae (Palythoa, Zoanthua - merikakar) 
4) Ordo: Antlpatharia - aarvkoralllllaed 
a) Subordo: Holodactyla 
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Fam.et gen.: Antipathidae (Antipathee - aarvkorall; Tro-
pidopathee) 
b) aibordo: Dendrodaotyla 
Fam.et gen.: Dendrobraohiidae (Dendrobraohla) 
5) Ordo: Cerlantharia - hüüvetupelised 
Fam.et gen.: Araohnanthidae, Oerlanthidae - hütivetupla-
eed (Oerianthus; Paahyoerianthue) 
B. Subph.: AONIBARIA (- Collaria) - KLBBPRAKSBD 
10. Cl.: Ctenophora - kammloomad 
a. Subol.: Mioropharyngea (• Tentaoulata) 
-  k o m b i t s k a m m l o o m a d  
1) Ordo: Cydippea (• Saooata) - ümarallaed 
Fam.et gen.: Calllaniridae (Callianira), Cydippidae (Bu-
plooamie), Merteneildae (Mertensia), Pleurobraohiidae - kom-
bitelaeed (Hormiphora; Pleurobraohia) 
Z )  Ordo: Lobatae (- Boilnopsidea) - hõlmallsed 
Fam.et gen.: Bolinopeidae (Bolinopeie), Leuootheidae -
Bnoharidae (Leuoothea) 
S) Ordo: Ceetldea (• Taeniatae) - vööllaed 
Fam.et gen.: Ceatidae (Ceatua - vöö; Velamen) 
4) Ordo: Platyotenea (• Ctenoplanldea) - kettallaed 
(• lamekaromloomallaed) 
Fam.et gen.: Coeloplanidae (Coeloplana), Ctenoplanidae 
(Ctenoplana) 
5) Ordo: TJalflell idea - toruliaed 
Fam.et gen.: Tjalfiellidae (Tjalfiella) 
b. Subol.: Maoropharyngea (• Atentaoulata 
•  N u d a )  -  n u d i k a m m l o o m a d  
1) ' До: Beroldea - tanullaed 
Fam.et gen.: Berdidae - tanulaaed (Вегоё), Neiaidae 
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2. Subdiv.; BILATIHIA (» Trlploblastloa) -
KAHgKÜLQSgD (• külgloonad • kolmel aht sed) 
A. Ser.: PHOTO STOMIA (• Oastroneuralla) -
ALOSUUSID (• ürgeuueed) 
V. Ph.: PLATHSLMINTHaa (- Platod«*) - ТАМиттяятр 
11. Ol.: Turbellarla - rlpsussld 
1) Ordo: Aooela - umbelIsad 
Fam.et gen.: Comrolutidae - lahuseugupllulased (Convolu­
te; Otooells), Proporldae - Ohlseugupllulased (Childia; Oxy-
posthia; Proporus) 
2) Ordo: Polyolada - hulkhaarmellsed 
a) Subordo: Aootylea - puudunapallsed 
Fam.et gen.: Aoelidae (Aoells), Cestoplanldae (Cestopla-
na), Leptoplanldae - nudlkukallased (Leptoplana; Styloohopla-
na), Planooerldae - kombltskukallased (Pianoоera); Stylo ohi-
dae (Styloohus) 
b) Subordo: Cotylea - imilohulised 
Fam.et gen.: Anonymidae, Prosthlostomldae (Prosthlosto-
mum) , Pseudooerldae - kurdservlased (Thysanozoon; Yungla) 
3) Ordo: Catenullda (• Notandropora) - ahelallsed 
Fam.et gen.: CatenulIdae - ahellased (Catenula; Rhinosoo-
lex; Stenoetoraum) 
4) Ordo: Maorostomida (• Oplsthandronora • Hvsterophora) 
- suur suulised 
Fam.et gen.: Maorostomldae - suursuulased (Maorostomum), 
Miorostomidae - pisisuulased (Alaurina; Miorostomum) 
5) Ordo: Alloeoooela - soppsoolellsed 
a) Subordo: Leoithoepitellata 
/am.et gen.: Prorhynohidae » Typhiоooelidae - tippsuula-
sed (Oeooentrophora; Prorhynohus) 
b) Subordo: Cumulate (- Holoooela) 
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> 
Fam.et gen.: Baioalerotiidae (Baioalarotia), Cyl In <1 го sto­
mlda e (Cyllndrostoma; Monoophorum), Plagiostomidee - ahagpära-
lased (Pleglostomum) 
e) Subordo: Seriata (• Crossoooele + Cyoloooela) 
Fam.et gen.: Bothrioplanidae - harksoollased (Bothriopla-
na), Monooelididee - labapäralaeed (Monooelis), Otomeaostomi-
dae (0tomeaostoma), Otoplenidee (Otoplana) 
d) Subordo: Triolada - kolmehaarmallsed 
Fam.et gen.: Blpallidae - nevarlesed (Bipelium) , Dendro-
ooelidae - valgelamelased (Dendroooelum), G-eoplanidae - maala-
melased (Geoplene; Polyeladus), Planariidae - lamelased (Cre-
nobia; Planaria; Polyoelis), Prooerodidae (Mioropharynx) 
6) Ordo: Neorhabdaooela (- Leoithophora) - torusoolellsed 
a) Subordo: Dalyelllolda 
Fam.et gen.: Dalyelliidae - ankurneellased (Castrella; 
Dalyellia), Feoampiidae (Fecampla) 
b) Subordo: Typhioplanoida 
Fam.et gen.: Caroharodopharyngidae, Typhloplanidae 
(Caatrada; Me aostoma; Rhynchomesostoma; Typhloplana) 
0) Subordo: Kalyptorhynohia 
Fam.et gen.: Gyratricidae - tiirlaaed (Gyratriz), Poly-
oystidae - suurkärslased (Polycystis; Porrooystis), Schizo-
rhynohidae (Sohlzorhynchus) 
7) Ordo: Tenmooephallda 
Fam.et gen.: Soutarlellidae (Scutariella), Temnocephali-
dae (Tenmooephala) 
12. CI.: Trematoda - lmlusaid 
a. Subol.: Monogene - ainupõlvaed 
1) Ordo: Udonelloldee 
Fam.et gen.: üdonellidae (Celinelle; Udonella) 
2) °rdo: Monopisthodlsoinea 
Fem.et gen.: Deotylogyridae (Daotylogyrua), Gyrodaotyli-
dae - sõrmikketaelased (Gyrodaotylua), Tetraonchidae (Ancyro-
caphalus; Dipleetanus; Tetraonohus) 
5) Ordo: Monoplsthocotyllnea - imikettalised 
Fam.et gen.: Monoootylidae - imüeetaalased (Dionchus), 
Tristomidae - kolmsuulased (Nitzschia) 
4) Ordo: Polyoplsthocotylinea - lminapaliaed 
Fam.et gen.: Disooсоtylidae (Discocotyle), Microcotylidae 
- pisinaplased (Gastroootyle), Octocotylidae - kaheksanaplased 
(Diplozoon - kakslkuss), Polystomidae - mitusuulased (Poly-
stomum) ' 
b. Subol.: D i g e n а (» Trematoidea) - kahe-
p ö 1 v s e d 
1) Ordo: Gastегоstomata 
Fam.et gen.: Bucephalidae - Gastегоstomidae (Bucephalus; 
Ge stero stomum) 
2) Ordo: Aspldogastrlda - hulknapalised 
Fam.et gen.: Aspidogastridae - hulknaplased (Aspidogas-
ter; Macraspis) 
5) 0 rdo: Pro so stomata 
a) Subordo: Amphistomata (» Paramphistomoidea) - pära-
napalised 
Fam.et gen.: Gastrodisoidae (Gastrodiscus), Paramphisto­
midae - päranaplased (Diplodiscus; Paramphistotnum) 
b) Subordo: Distomata - kakssuulised 
Fam.et gen.: Allocreadiidae (Allocreadium; Astacotrema), 
Azygiidae (Azygia), Bunoderidae (Bunodera), Dicrocoeliidae 
(Dicrocoelium; Burytrema), Fasciolidae (Fasciola - maksakaan 
- такsa-kakssuülane), Heterophyidae (Buryhelmis; Metagonimus; 
Toootrema), Opisthorchidae (Clonorchis; Opisthorchis), Micro-
phallidae (Maritrema; Spelotrema), Plagiorchidae (Plagior-
chis; Prosthogonimus), Sanguinicoiidae (Sanguinicola), Schis-
tosomidae - vereimllased (Bilharzia » Schistosomum), Strigei-
dae (Alaria; Cotylurus; Neasous; Strigea; Tetracotyle), Trog-
lotremidae (Paragonimus) 
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13. Ol.; Cestoldea - paelussid 
a. Subol.: Oestodaria (• Monozoa) - a 1 n u 
p a e l u s s i d  
. 
1) Ordo: Qyroootylldefi - krooklehtrlllsed 
Fam.et gen.: Gyroootylidae - krooklehterlased (Gyroooty-
le; Oyroootyloldes) 
2) Ordo: Amphlllnldea - kflrfdehellsed 
Fam.et gen.: Amphlllnldae - kärglehtlased (Amphillna, 
Oigantolln*) 
b. Subol.: Cestoda (- Polyzoa) - 1 li 1 1-
p a e l u s s i d  
1) Ordo: Tetraphyllldea - nsljaklnnlkullsed 
Fam.et gen.: Onohobothrlidae - haakkinniklased, Phyllo-
bothriidae - 1ehtkInniklased, Proteooephalidae - Iohthyotae-
niidae (Iohthyotaenia; Proteooephalus) 
2) Ordo: Dlphyllidea - kahoklnnlkullsed 
Fam.et gen.: Sohinobothriidae (Sohinobothrium) 
3) Ordo: Tetrarhynohldea - nel.1ak&realised 
a) Subordo: Aoystidea 
Fam.et gen.: Tentaoularli'dae (Nybelinia; Tentacularia) 
b) Subordo: Cystidea 
Fam.et gen.: Florioepitidae (Gymnorhynohus), Haplorhyn-
ohidae 
4) Ordo: Pseudophyllldea - lalussillsed 
Fam.et gen.: Caryophyllaeidae (Arch iget es - ktitlshänd; Ca 
ryophyllaeus - nelkuss; Khawia), D iphyl1о bo thr i ida e - laiusla 
sed (Diphyllobothrium - Dibothriooephalus - laiuse;- Ligula -
' linnuroni; Solenophorus), Ptyonobothriidae - kurdlohklaaed 
(Bothriooephalus), Triaenophoridae (Triaenophorus - kalaroni) 
6) Ordo: Oyolophyllldea - nel.1anapallsed 
Fam.et gen.: Amabiliidae (Amabilia), Anoplooephalidae -
suurnapla sed (Anoplooephala; Moniezia; Triplotaenia) , D orva ine 
idae - hulknooklased (Raiilletina), Dilepididae - vliklaeed 
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(Catenotaenia; Dipylidium), Hymenolepididae - hõõlaeurblased 
(Hymenolepia; Drepanidotaenia), Taeniidae - paeluslased (fichi-
nococoua - ehhinokokk-paeluss; Multicepa; Taenia - paeluss; 
Та eniarhynchu a) 
71. Ph.: NSMBRTINA Hhynchocoelia) - K&RSSJSSID 
14. Cl.: Nemertina - kärssuaaid 
a. Subol.: Anopla - puuduatiletaed 
1) Ordo: Palaeonemertlni (•= Protonemertini + Mesonemer-
tinl) - ealkäraauasilised 
Fam.et gen.: Cephalothriohidae- jõhvpealased (Cephalo-
thrix), Tubulanidee = Carinellidae - väliaerklesed (Tubulanus) 
2) Ordo: Heteronemertinl - slseerRUllsed 
Fam.et gen.: Lineidae - killgpilulased (Cerebratulua; Li­
naus) 
b. Subol.: В n о p 1 a (= Metanemertini) - a t i -
1 e t a e d 
1) Ordo: Hoplonemertinl - ogakärsalised 
a) Subordo: Polyatilifera 
Fem.et gen.: Neotonemertidae (Neotonemertes), Pelago-
nemertidae (Pelagonemertea - lestkäraauas) 
b) Subordo: Monoatilifere 
Fam.et gen.: Bmpleotonemetidee - Nemertidae - peelkärss-
ualased (Carcinonemertes), Proaorhoehmidae - peanäärelesed 
(Geonemertes), Proatomatidae » Tetreatemmatidae - neliailm-
lased (Prostoma; Stiohoatemma; Tetrestemma) 
2) Ordo: Bdellonemertini (° Bdellomorpha) - kaankärss-
uasillsed 
Fam.et gen.: Malecobdellidae - keerdsoollesed (Maleco-
bdella) 
VII. Ph.: NBMA.THBLMINTHBS (- Asohelminthea) - ÜMARLOOMAD 
15. Cl.: Gast r o t r l o h a  -  r i n s k ö h t -
в 
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1) Ordo: MacrodaвуоIdea - mererlpakghullsed 
Fam.et gen.: Maorodasyidae (Macrodaays), Thaumastoderma-
tidae (Hanidasys; Thauma stoderma) 
• 2) Ordo: Chaetonotoidea - harkpärallsed 
Fam.et gen.: Chaetonotidae - okaalased (Chaetonotue; Le-
pidoderma), Dasydytidae - tömppäralaaed (Daeydytea), Dichae-
turidae (Diohaetura), Neogoaaeidae (Goasea; Neogossea) 
16. CI.: Rotatoria (- Rotifera) - kari­
l o o m a d  
1) Ordo: Seieonldea - vallaspeallsed 
Fam.et gen.: Seiaonidae (Seiaon - vallaspea) 
2) Ordo: Bdelloidea - uaakerillsed 
Fam.et gen.: Adinetidae (Adlneta), Fhilodinavidae - Mic-
rodinidae (Microdina; Philodinavus), Philodinidae - rata alased 
(Mniobia; Philodina; Rotaria; Rotifer) 
5) Ordo: Monogononta - vappkerlllsed 
a) Subordo: Ploima - ujukerilised 
Fam.et gen.: Aaplanchnidae - klaaskerilased (Asplanchna), 
Brachionidae - vappkerilased (Brachionus; Bpiphanes = Нуdati­
na; Keratella » Anuraea; Notholoa), Colureilidae (Lepadelia = 
Me top id ia), Suohlanidae - munarüxldlased (luchlanis) , Gastro­
pod idae (Gastropus), Leoanidae (Lecane • Cathypna; Monoatyla), 
Mytilinidae (Mytilina), Notommatidae - komupäralaaed (Bruce-
ella; Notõmmata), Synohaetidae (Polyarthra; Synohaeta), Tri-
ohooeroidae (Diurella; Trichooerca - Rattulua), Triohotriidae 
(Triohotria - Dinooharia) 
b) Subordo: Floaoulariaoea - köhtauuliaed 
Fam.et gen.: Filiniidae (Filinia - Triarthra; Trooho-
aphaera - kuba), Floaoulariidae (Floaoularia - Melicerta), 
Teatudinellidae (Pedalia » Pedalion; Teatudinella) 
o) Subordo: Collotheoaoea - tippsuulised 
Fam.et gen.: Collotheoidae - tippsuulased (Collotheca -
Flosoxilaria; Stephanooeros) 
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17. Cl.: Nematode - ümarussid 
1) Ordo: Chromadorlda (- ChromadoгоIdea) 
Fam.et gen.: CamaoolaImldae (Aphenolaimua; Camaoolalmua), 
CyatholaImldae (Bthmolalmua), Monhyaterldae (Monhyatera; Prla-
matolalmua; Sphaerolalmua), Plöotidae (Pleotua; Rhabdolalmua; 
Wllaonema) 
2) Ordo: Bnopllda - har.laaauullaed 
a) Subordo: Snoplata (» Enoploldea + Dorylaimoldea + 
Mermltholdea) 
Fam.et gen.: Dorylalmldae (Dorylaimua; Tylenoholalmua), 
Mermlthldae - кludualaaed (Hexamermla; Mermla; Parame rails), 
Mononchldae (Mononchus), OnoholaImldae (Äurystomlna; Onoho-
lalmua) , Trllobldae (Trllobua; Trlpyla) 
b) Subordo: Trlchooephalata (• TrlohuroIdea - Trlohl-
nellata) 
Fam.et gen.: Capillarildae (Caplllarla; Thomlnx), Trl-
ohlnellldae (Trlohlnella - Trichina - trlhhlln - keeritsuss), 
Trlohooephalldae - Trlchurldae (Trlohurls - Trlohooephalus -
pluguaa) 
o) Subordo: Dloctophymata 
Fam.et gen.: Dioctophymidae (Dlootophyme; Äuatrongylus; 
Hyatrlohla) 
3) Ordo: Rhabdltlda - Trarbuaalllsed 
a) Subordo: Rhabditata (• RhabdltoIdea - Angulllulo14еа) 
Fam.et gen.: AnguUlulldae - Rhabdltldae (Bunonema; 
Rhabdltla), Cephalobldae (Aorobelea; Angulllula - angeruaa; 
Cephalobua), Dlplogaaterldae (Dlplogaater) 
b) aibordo: Tylenohata 
Fam.et gen.: Allantonematldae (Sphaerularla), Aphelen-
ohldae (Aphelenohua), СrloonematIdae (Jota), Heteroderldae 
(Heterodera - klduuaa), Tylenohldae (Angu11lülina; Dltylen-
chua; Tylenohua - Ingerjaa) 
o) Subordo: Rhabdlaaata 
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Реши et gen.: Rhabdlasldae (Anglostoma; Rhabdlas; Rhabdo-
nema), Strongyloldldae (Strongyloides) , 
d) Subordo: Strongylata - plhtusellised 
Fam.et gen.! Ankylostomldae (Anlcylostomum - Doohmlus; 
Buno stomum; Neoator), Dlotyooaulidae (Dlotyooaulus), Meta-
strongylldae (Metastrongylus; Synthetooaulus), Oesophago sto-
mldae (Oesophagostomum), Protostrongylldae (Muellerlus; Pro­
test rongylus), Strongylldae (Delafondla; Solегоstoma; 3tron­
gylus - plhtuss), Syngamidae (Syngamus), Triohostrongylldae 
(Haemonohus; Triohostrongylus) 
4) Orde: A soar Id ida - solkmel lsed 
a) Subordo: Asoarldata 
Fam.et gen.: Anlsakldae (Contraoaeoum; Rhapldasoarls), 
A soar ldae (Asoarldla;-Asoarls - solge; Parasoarls; Toxasoa-
rlsi Toxocara) 
b) Subordo: Oxyurata 
Fam.et gen.: Cruzlldae (Oruzla), Heterakldae (Hetera-
kle), Oxyurldae (Bnteroblus; Ozyurls; Pharyngodon; Probst-
mayrla; Pseudonyms) 
5) Ordo: Splrurlda 
a) Subordo: Splrurata 
Fam.et gen.: Anoyraoanthldae (Anoyraoanthus), Gnatho-
stomldae - löugsuulased (Onathostoma), Rhabdoohonldae (Oys-
tldloola), Splrurldae (Habronema; Spirura), Tetrameridae 
(Tetrameres), Thelazlldae (Thelazla) 
b) Subordo: Fllarlata - niitusellised 
Fam.et gen.: Fllarlldae (Fllarla - niituss; Wuohererla), 
Loaldae (Loa), Setarlldae (Icoslella; Setarla) 
o) Subordo: Camallanata (- Draounouloldea) 
Fam.et gen.: Gamallanldae (Camallanus), Cuoullanldae 
(Cuoullanus), Dracunoulldae - Phllometrldae (Dracunoulus; 
Iohthyonema; Phllometra) 
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18. ci.: Gordlaoea (• N^nm^rnn-rpha) - .1 g h • -
u s s i d  
1) Ordo: Gordloidea - jõhvussilised 
Fam.et gen.: Chordodidae (Chordodes), Oordlidae (Qordlus 
- Jõhvuss), Paraohordodidae (Oordionus; Paraohordodes), Para-
gordiidae (Paragordius) 
3) Ordo: Neotonematoldea - u.1u Jõhvil ised 
Fam.et gen.: Neotonemidae (Neotonema - ktlütuss) 
19. Cl.: Kinorhynoha (• Bohlnodera) -
a i i l u s a l d  
1) Ordo: Bohinodera - slilussillsed 
a) Subordo: Cyolorhagae 
Fam.et gen.: Campyloderidae (Campyloderes), Bohinoderi-
dae (Bohinoderes) 
b) Subordo: Conohorhagae 
Fam.et gen.: Semnoderidae - Pentaoontidae (Semnoderes) 
0) Subordo: Homalorhagae 
Fam.et gen.: Pyonophyldae (Pyonophyes), Traohydemldae 
(Trachydemus) 
20. Cl.: Aoanthooephala - kida-
k ä r s s e d  
1) Ordo: Palaeaoanthooephala 
Fam.et gen.: Bohinorhynohidae - oherdlased (Aoanthooepha-
lusi Bohinorhynohus), Polymo rph idae (С entro rhynohu s; Filiool-
lis', PlagiorhynohuS-, Polymorphus) 
3) Ordo: Arohiaoanthocephala 
Fam.et gen.: Gigantorhynohidae (Mediorhynohus), Neoeohi-
norhynohidae (Neoeehinorhynohus), Oligaoanthorhjrnohidae (Maor-
aoanthorhynohus; Nephridiorhjmehus) 
21. Cl.: Kamptozoa (- Bntoproota • CalyBSOgoa) 
-  k u m m a r l o o m a d  ( •  s l s e p ä r a k s e d )  
1) Ordo: Kamptozoa - kummarlоomal1sed 
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Fam.et gen.: Loxosomatldae (Loxosoma), Pedioellinidae -
varslased (Barentsla; Fedioelllna), Urnatellidae (Urnatella) 
22. Cl.; Prlapullda - keraskärss-
Ц s s 1 d 
1) Ordo: Prlapullda - keraskärsallsed 
Fam.et gen.: Prlapulldae - keraskärslased (Halloryptus; 
Prlapulus) 
VIII: Ph.: ANNELIDA (- Annulata) - RÕNGUSSID 
A. Subph.: ACLITKLLATA - VÖÖTUD 
23. 01.: Polyohaeta - hulkhar.1 as­
us s 1 d 
a. Subol.: Errantla - ujuharjas-
u s s 1 d 
1) Ordo: Phyllodooemorpha - 1 ahtha r .1 a sel lsed 
Fam.et gen.: Aloiopldae (Alclopa - hlldsllm; Vanadls), 
Aphrodltldae (Aphrodite - merlhllr; Harmotho8; Hermlone; Lepl-
donotus; Polynoä), Glyoerldae - rõngltililased (Glyoera), Hesl-
onldae - vähelülllased, Phyllodooldae - lehtharjaslased (Anal-
tldes; Lepadorhynohus; Phyllodooe), Tomopteridae (Tomopterls) 
2) Ordo: Nerelmorpha (- Rhapaola) - rOövröngusalilsed 
Fam.et gen.: Nephthyldae (Nephthys), Nereldae • Lycorl-
dae (Nereis - harjasllimukas; Platynerels) 
3) Ordo: Amphlnomorpha - lõpusussil lsed 
Fam.et gen.: Amphinomldae - lõpususlased (Amphlnome; Bu-
rythoS), Euphro synldae (Buphrosyne) 
4) Ordo: Bunloemorpha - lõuguss11Ised 
Fam.et gen.: Dlnophilldae (Dlnophllus - vlruvagel; Trllo-
bodrllus), Eunioidae - Leodlcldae - lõuguslased (Bunloe - pa-
loolo; Lximbrloonerelsi Onyphls), Polygordildae (Polygordlua), 
Protodrllldae (Protodrllus), Saoooeirridae (Saocoolrrus) 
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b. Subol.: Sedentaria - paigus-
h a r j a  s u s s i d  
1) Ordo; Splomorpha - splolaadlllsed (• täis.läsendl-
llsed) 
Fam.et gen.: Arioiidae (Scoloplos), Chaetopteridae -
tiiblisandiased (Chaetopterus), Clrratulidae - kuhlkpealased 
(Clrratulus), Magelonldae (Magelona), Spionldae (Polydora; 
Splo) 
2) Ordo: Drllomorpha - vlhmaussllaadAllsed 
Fam.et gen.: Arenloolldae (Arenloola - liivatõiv), Capi-
teilldae - pähikuslased (Capltella), Maidanldae - päralehter-
lased (Maldane; Rhodlne), Sabellarlldae - Hermellldae (Sabei-
larla), Soallbregmldae (Sumenia; Soallbregma) 
5) Ordo: Terebellomorpha - oherdllaadlllsed (» komblts-
mühullsed) 
Fam.et gen.: Ampharetldae (Anpharete; Hypanla; Hypanlola), 
Amphlotenldae - piilAsed (Peotlnarla), Terebellldae (Amphltrl-
te; Pista; Terebella) 
4) Ordo: Serpulomorpha (» Sabelllmorpha) - slulaadllised 
(• kaelusussilised) 
Fam.et gen.: Sabellidae (Dasyohone; Manasrunkia; Sabella) , 
Serpulidae - kaelususlased (Fllograna; Serpula; Splrorbis) 
c. Subcl.: Myzo stomida - keta sussid 
1) Ordo: Myzostomlda - ketasusslllsed 
Fam.et gen.: Myzo stomidae (Myzo stomum - ketasuss), Ste-
leohopldae (Stelechopus) 
24. Cl.: Sohlurlda - kldava^lad 
1) Ordo: gchlurlda - кIdavaglalised 
Fam.et gen.: Bonelliidae - kärsskidalased (Bonellia), 
Bohiuridae - kidalased (Bohiurus; Thalassema) 
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в. Subph.: CLITBLLATA - VööSED 
25. Cl.: Ollgochaeta - vähebar r1 as­
us з i d 
1) °rdo: Archloligoohaeta (= Pleslopora) - esilllffluka-
llsed 
Fam.et gen.: Aeolosomatidae - pisiliimuklased (Aeoloaoma), 
Bnchytraeidae - valgeliimuklased (Snchytraeus; Propappua), 
NaIdldae - klaas!iimuklased (Chaetogaster; Dero; Nais; Ophi-
donals; PristIna; Ripistes; Slavina; Stylarla - lontuss; Un­
ci inais) , Tub if ic ldae (Aulodrllus; Ilyodrllus; Limnodrilusj 
Peloscolex; Psammoryctes; Rhyacodrllus; Tubifex - nrudatupp) 
2) Ordo: Neollgochaeta - Himukal ised 
a) Subordo: Pro sopora 
Fam.et gen.: Branchiobdellidae (Bdellodrilus; Branchio-
bdella - vähikaan), Lumbriculidae - rabaliimuklased (Agrio-
drilus; Lamprodrilus; Lumbriculus; Rhynchelmis; Stylodrilus) 
b) Subordo: Opisthopora (= Terricola) 
Fam.et gen.: Acanthodrilidae (Nematogenia; Rhododrilus -
tarao), Сriodrilidae (Criodrilus), Glossoscolecidae - keel-
pä isla sed (Glos so sool езс; Rhinodrilus), Lumbr io idae (Allolobo-
phora - mullauss; Dendrobaena - kõduuss; Bisenia - sõrmikuss; 
Biseniella - kaldauss; Lumbricus - vihmauss • lilmik; Octolsr-
sium - eoouss), Megascolecidae (Megascolex - kure-kure; Phe-
retima), Phreoryctidae « Haplotaxidae (Pelodrilus; Phreo-
ryctes) 
26. Cl.: Hirudlnea - kaanid 
1) Ordo: Acanthobdellea - кldakaan111 sed 
Fam.et gen.: Aoanthobdellidae (Aoanthobdella - кldakaan) 
2) Ordo: Rhynohobdellea - kärsskaanillsed 
Fam.et gen.: Glossiphoniidae = Glossoslphoniidae (Glossi-
phonia = Clepsine - iil = lamekaan; Haementeria; Helobdella -
pisikaan; Hemiclepsis; Protoolepsis), Ichthyobdellidae - kala-
kaanlased (Branche!!ion - lõpuskaan; Carelnobdella; 
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Cyetobranohus; Fisoioola - kalakaan) 
5) Ordo: Gnathobdellea - lOugkaanillsed 
Fam.et gen.: Haemadipsidae - maakaanlaeed (Geobdella; 
Haemadipsa), Hirudinldae - päriskaanlased (Haemopie - hobu-
kaan - piidal; Hirudo; LImnatis; Maorobdella) 
4) Ordo: Pharyngobdellea - neelkaanlllaed 
Fam.et gen.: Herpobdellldae (Oina) Herpobdella - Nephe-
lls - ahaskaan; Troohaeta), Trematobdellldae (Trematobdeila -
lmlkaan) 
C. Subph.: STFUNGULIDA - KONUVAGLA.D 
27. Cl.: Slpunoullda - konuvaglad 
1) Ordo: Slpunoullda - konuvaglallsed 
Fam.et gen.: Slpunoulldae (Phasoolosoma; Phymosoma; Si-
punoulus - konuvagel) 
IX. Ph.: ARTHROPODA - LÜLIJALGSSD 
A. Subph.: PROTRACHÄATA - ÜRGTRAHH8ÄL00MA.D 
28. Cl.: Onyohophora (• Protraoheata) -
k ü ü s l k l o o m a d  
1) Ordo: guonyohophora - pärlsktlüslkloomallsed 
Fam.et gen.: Perlpatldae - küüslklased (Oroperlpatue; 
Perlpatus), Perlpatopsldae (Perlpatopsis) 
B. Subph.: LINGUATULIDA (- Pentastomida) - KEBLUSSID 
29. Cl.: Llnguatullda (- Pentastomlda) -
k e e l u s s l d  
1) Ordo: Llnguatulida - keeluss11lsed 
Fam.et gen.: СephalobaenIdae (Cephalobaena), Porooepha-
lidae (Armill ifer; Linguatula - keeluss; Pentastomum; Poro-
oephalus) 
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C. Subph.: TARDIGRADA - LO IMURID 
30. Cl.: Tardigrade - lo imurid 
1) Ordo: Hetегоtardigrade 
a) Subordo: Arthrotardigrade 
Fem.et gen.: Disoopodidae (Batillipes), Onyohopodidee 
(Helechinieoua; Miorolyda) 
b) Subordo: Bchiniscoidee 
Fem.et gen.: Nudeohlnieoidee (Oreelle), Scutechiniscidee 
(Bohiniscus; P seudech in i acu s) 
2) Ordo: Buterdigrede 
Fem.et gen.: Arotisoidae (Milneslum), Maorobiotidee (Hyp-
siblue; Meorobiotus) 
D. Subph.: CHBLICERATA (- Acereta) - LÖUGTUNDLASBD 
V 
51. Cl.: MeroBtomata (- Peleeostreoe) 
ü r g v f t h i d  
1) Ordo: Xlphosure (- Poecilopode) - odeaabaliaed 
Fem. et gen.: Liraul idee - Xipho aur idee (Cercinosoorpius; 
Limulua - о de aabe; Teohypleus) 
32. Cl.: Areohnlde - ämbllkulaad-
B e d 
1) Ordo: Soorplonida - skorpionil laed 
Fam.et gen.: Buthidae - selvurlesed (Buthus - väijavalvur; 
Hottentotte; Liobuthus; Tityrus), Chaotidae (Brotees; Buacor-
piua), Soorpionidee (Pendinus; Scorpio - skorpion; Urodacus) 
2) Ordo: Pedipalpl - ämblik skorpion 11 lsed 
a) Subordo: Uropygi - viburskorpionilised 
Fam.et gen.: Sohizomidee (Trithyreus), Telyphonidee (Mes-
tigoprootus; Telyphonus - niitsebe) 
b) Subordo: Amblypygi - viburämblikulised 
Fem.et gen.: Terentuiidee = Phrynidee (Phrynichus - horm-
skorpion; Terentule - terentelskorpion) 
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3) Ordo: Palpigradi - pjkksaballsed 
Fam.et gen.: Koeneniidae (Koenenia; Prokoenenia) 
4) Ordo: ÄraneIda - ämblikullsed 
a) Subordo: Mesothelea - esinäsaiised 
Fam.et gen.: Liphistiidae (Heptothela; Liphistius - ürg­
ämblik) 
b) Subordo: Äcribellata 
Fam.et gen.: Agelenidae - lehterämblIkla sed (Argyroneta -
vesiämbllk; Tegenaria), Äraneidae - võrkurlased (Araneu в • 
Aranea; Яреira; Meta), Aviculariidae - linnutapIklased (Avi-
oularia; Theraphosa), Clubionidae - kottämbliklased (Clubiona; 
Micaria), Ctenizidae - languksämbliklased (Cteniza - voodri-
Ämbllk; Nemesia - kaanestaja), Dysderidae - löugämbliklased 
(Dysdera; Segestria), Linyphiidae - kangurlased (Linyphia; 
Micryphantes), Lycosidae - huntämblIkla sed (Arctosa; Lycosa; 
Pardosa; Pirata; Tarentula; Troohosa), Pisauridae (Dolomedes; 
Pisaura), Salticidae = Attidae - hüpikämbliklased (Attus; He-
liophanus; Saltious - küttämbllk; Sitticus; Synageles), The-
ridlidae - keraämbllkla sed (Lathrodectus - karakurt = malmin-
jatt; Steatoda - rasvämblik; Theridion), Thomisidae - krabi-
ämblIklased (Philodromus - jooksikämbllk) 
c) Subordo: Cribellata 
Fam.et gen.: Amaurobiidae - hämarlased (Amaurobius), Di-
ctynidae (Dictyna), Filistatidae (Filistata), Uloberidae 
(H  tiotes) 
5) Ordo: Rioinulel (^ Podo^ona) - putukämbllkulised 
(- kapuutsämblHailised) 
Fam.et gen.: Ricinoididae « Cryptostemmatidae (Cryptooel-
lus; Cryptostemma; Rioinoides) 
6) Ordo: Pseudosoorpionlda - eba skorpionil lsed 
a) Subordo: Chthonlinea 
Fam.et gen.: Chthoniidae (Chthonius), Dithidae (Ditha) 
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\ 
b) Subordo: Neobisiinea 
Fam.et gen.: Garypidae (Garypus; Laroa), Neoblsiidae 
(Neobieium), Olpiidae (Olpium) 
c) Subordo: Cheliferinea 
Fam.et gen.: Cheiridiidae (Chelridium), Oheliferidae -
sörglased (Chelifer - raamatuskorpion), Chernetidae (Chernes; 
Lasioohernes) 
7) Ordo: Solpuglda (- Sollfugae) - ЬйдппяТ j Bed 
Fam.et gen.: Oaleodidae - nirkhämblased (Galeodes), Rha-
godidae (Rhagodes), Solpugidae - hämblased (Solpuga) 
8) Ordo: PhalanxIda (» Opillones) - pikk .laial ised 
a) Subordo: Cyphophthalmi - kühmeilmalised 
Fam.et gen.: Sironidae (Siro; Stylooellus) 
b) Subordo: Laniätores - kaheküünelised 
Fam.et gen.: Phalangodidae - poolftmbliklased (Phalango-
des), Triaenonyohidae (Nunoia) 
o) Subordo: Palpatores - ainuküünelised 
Fam.et gen.: Phalangiidae (Lacinius; Odiellus; Opilio; 
Phalangium - pikkjalg), Trogulidae - karbuslased (Trogulus) 
9) Ordo: Acarina - lestallsed 
a) Subordo: Notostigmata 
Fam.et gen.: Opilioaoaridae (Opilioaoarus) 
b) Subo rdo: Holothyro idea 
Fam.et gen.: Holothyridae (Holothyrus) 
o) Subordo: Parasitifоraes 
Fam.et gen.: Argasidae - äärispuuklased (Alectoroblue; 
Ärgas; Ornithodorus), Dermanyssidae (Dermanyssus), Haemogama-
sidae (Haemogamasus), Ixodidae - puukla sed (Boophilus; Derma-
oentor; Haemaphysalis; Hyalomma; Ixodes - võsapuuk « metspuuk; 
Margaropus; Rhipicephalus), Laelaptidae (Halarachne; Laelaps), 
Liponyssidae (Bdellonyssus - rot liest; Ophionyssus), Parasiti-
dae (lugamasue; Gamasus - sõrglest; Parasitus), Trachytidae 
(Uro solus) 
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Fam.et gen.: Arrhenuridae (Arrhenurue), Demodieidae -
näflpsulestlased (Demodex - vagellest), SrioptY^dae (Briophyes 
- pahklest), Halaoaridae - merilestlased (Copidognathus; Hala-
oarus), Hydraohnidae - vesilestlased (Hydrachna), Hygrobati-
dae (Hygrobates; Megapus), Limneslidae (Limnesia), Oxidae 
(Frontipoda; Lebertia; Oxus), Pionidae (Forelia; Hydrochoreu-
tes; Fiona), Tetranyohidae - võrgendiestlased (Bryobia; Tetra-
nyohus - võrgendlest), Trombidiidae - sametiestlased (Trombi-
dixm - maagetegija), Unionioolidae (Neumania; Unionicola) 
e) Subordo: Sarcoptiformes 
Fam.et gen.: Aoaridae (Acarus; Notoedres; Sarcoptes), 
Analgesidae (Analges; Zaohvatkinia), Ceratozetidae (Ceratoze-
tes; Chamobatee), Glycyphagidae - maiasiestlased = viljalest-
lased (Ctenoglyphus; Glyoyphagus), Notaspididae (Hydrozetes; 
Oribatella; Triehoribates), Oribatidae - sarvlestlased (Ori-
bates), Oribatulidae (Oribatula), Fhthiracaridae (Tropaoarus), 
Syringobiidae (Syringobia), Tyroglyphidae - kõdulestlased 
(Aleurobius; Bhizoglyphus; Tyroglyphus; Tyroliohus) 
f) Subordo: Tetrapodili 
Fam.et gen.: Eriophyidae (Ceoidodectes; Briophyes), 
Phylloooptidae (Phylloooptes) 
•*
33. 01.: Pantopoda (• Pycnogonlda) - h 1 1 d-
i a 1 g s e d 
1) Ordo: Pantopoda - hiidjalallsed 
Fam.et gen.: Coloasendeidas - jädesõrglased (Colossen-
deis), Deoolopodidae - Paraphyopodidae (Dodecolopoda - hiid-
Jalg), Nymphonidae (Boreonymphon; Nymphon - kõikjalg), Phoxi-
ohilidiidae (Anoplodaotylus; Phoxiohilidium), Pyonogonidae -
kolrlklased (Pentapyonon; Pycnogonum) 
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s. Subph.: BRANCHIATA («= Dlantennata) - LÕPUSLÜLIJALG-
SSD (» vähllaadsed) 
\ 
34. Cl.: Crustacea - vähid (- koorik-
loomad) 
a) Subcl.: Bntomo straca - a l a m v ä h i d  
(= alamad vähid) 
1) Ordo: Cephalooarlda 
Fam.et gen.: Hutchinsoniellidae (Hutchlnsonlella) 
Z) Ordo: Phyllopoda («= Branchlopoda) - leht .laial lsed 
(° lgpus.lalalised) 
a) Subordo: Ano straca - puudukllbllised 
Fam.et gen.: Artem1idae (Artemia - soolavählke), Branch i-
podidae (Branchipus - lõpusjalg; Tanymastix), Chirocephalidae 
(Chirocephalus; Pristicephalus), Polyartemiidae (Polyartemla) 
b) Subordo: Notostraca - kllblkulised 
Fam.et gen.: Triopsidae = Apodidae (Apus - kilbik; Lepi-
durus; Triops) 
c) Subordo: Conchostraca 
Fam.et gen.: Caenestheriidae (Cyzicus; Bstheria), Llmna-
diidae (Llmnadia - kodavähk), Lynceidae (Lynceus) 
d) Subordo: Cladocera - vesikirbulised 
Fam.et gen.: Воsminidae (ВоsmIna - nokik; Bosminopsis), 
Chydoridae (Acroperus; Alona; Alonella; Camptocercus; Chydo-
rus - lestik; Surycercus; Graptoleberis; Leydigia; Feracan-
tha; Pleurozus; Rhynchotalona), Daphniidae (Cerlodaphnia; 
Daphnia - vesikirp; Moina; Simocephalus; Scapholeberis), Ho-
lopediidae (Holopedium), Leptodoridae - klaasiklased (Lepto-
dora), Macrothrichidae (Acantoleberis; Ilyooryptus; Lathonura; 
Ophryoxus), Polyphemidae (Bvadne; Bythotrephes; Polyphemus) 
3) Ordo: Ostraooda - karpvähilised 
a) Subordo: Myodocopa - sämpkarbllised 
Fam.et gen.: Conchoееiidae (Conchoecia), Cypridinidae -
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kolmsilmlaeed (Asterope; Cypridina; Glgantocypris; Sarsiella) 
b) Subordo: Podooopa - tervekarbilised 
Fam.et gen.: Darwinulldae (Darwinula), Gypridae (Cando-
na; Cypridopsis; Cypris - karpvähk; Ilyooypris), Cytherelli-
dae (Cytherella), Cytheridae - lubikarpväbkla sed (Cyprideis; 
Cythere; Loioconoha; Paradoxostoma) 
4) Ordo: Mystacooarida 
Fam.et gen.: Derooheilocaridae (Derooheilocaris) 
5) Ordo: Copepoda - aer.jalallsed 
a) Subordo: Progymnoplea 
Fam.et gen.: Platyoopiidae (Platyoopia), Pseudocyclopi-
dae (Pseudooyclops) 
b) Subordo: Oalanoida (- Gymnoplea) - hormikulised 
Fam.et gen.: Acartiidae (Aoartla), Calanidae (Oalanus -
hormik; Megacalanus) , Gentropagidae (Centropagis; Limnocalä-
nus - Järvehoraik), Diaptomidae (Acanthodiaptomus; Diaptomus 
- aerlk; ludiaptomus; Hemidiaptomus), Metridiidae (Metridia), 
Paraoalanidae (Calocalanus; Paraoalanus - soojahoraik), Pseu-
doealanidae (Microcalanus; Pseudocalanus), Pseudodiaptomidae 
(Poppella; Pseudodiaptomus), Temoridae (žurytemora - ahas-
koodik; Heterocope; Temora - koodik) 
c) Subordo: Propodoplea 
Fam.et gen.: Misophriidae (Misophria) 
d) Subordo: Cyolopoida - söudikulised 
Fam.et gen. : Corycaeidae - külgsilmlaaed (Copllia; Cory-
caeus), Cyolopidae (Acanthocyclops; Cyclops - sõudik; Sucyo-
lops; Suryte; Mesocyclops), CyclopInidae (Cyclopina), ßrgasi-
lidae - naarlased (Irgasilus; Thersitina), Monstrellidae -
kffdusoollased (Cymba soma; Monstrella) , No to del phy idae - haude-
kodalased (Ascidlcola; Notodelphys), Oithonidae (Oithona), 
Sapphirinidae (SapphIrina) 
e) Subordo: Earpacticoida - rullikulised 
Fam.et gen.: Arneiridae (Nitoora), Canthocamptldae 
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(Attheyella; Bryooamptua; Ganthooamptua; Meaoohra), D'Arol-
thompeonildae (Horslella), Harpaotlooldae (Harpaotlcua - rul-
lik; Tlgrlopus), Laophontldae (Laophonte) <. Taohidlldae (Taohlr 
diufl) 
f) Subordo: Oallgolda - laplkullaed 
Fam.et gen.: Callgidae (Caligua - laplk) , Dlchelesthll-
dae - plhlklaaed (Dlcheleathlum; Ifytllloola), Buryphorldae 
(Elytrophora) 
g) Subordo: Lernaeoida - vagelvähillaed 
Fam.et gen.: Ohonloetomatldae ( Sphaeronella), Herpyllo-
blldae (Euryallenlum), Lernaeldae (Lernaea - vagelvähk), Ler-
naeooerldae (Lernaeooera), Lernaeopodldae (Aohtherea - kala-
välv; Ooregonioola; Salmlnoola) 
6) Ordo: Branchlura (•» Argulolda) - lOpuehannallaed 
Fam.et gen.: Argulldae (Argulua - kalatal; Chonopeltla) 
7) Ordo: Aaoothoraolda - avarkojallaed 
Fam.et gen.: Dendrogaaterldae (Dendrogaater), Laurldae 
(Laura), Bynagogldae (Aaoothorax; Synagoga) 
8) Ordo: Clrrlpedla - vfiäneljalallaed 
a) Subordo: Thoraoloa - kllprtiüllaed 
Fam.et gen.: Balanidae (Balanua - tõru vähk; Coronula -
kroonvähk), Lepadldae (Conohoderma; Lepas - nuivähk), Soal-
pellldae (Sealpellum), Verruoldae - poolkaaalaaed (Verruca) 
b) Subordo: Aorothoraoloa 
Fam.et gen.: Aloippidae - avakillglaaed (Tiypeteaa), Ll-
thoglyphidae (Llthoglirphea) 
o) Subordo: Rhlzooephala - Juurpeallaed 
Fam.et gen.: Peltogaatrldae - juurvähklaaed (Lernaeodia-
oua; Peltogaater; Saooullna - kottvähk) 
d) Subordo: Apoda - töukvähllleed 
Fam.et gen.: Proteolepadldae (Proteolepaa - tõukvähk) 
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b. Subol. Malaoo atraoa - ülemvähid 
(• kõrgemad vähid) 
1) Ordo: Leptostraoa (• Phyllooarida - Neballaoea) -
ahaerähillead 
Fam.et gen.: Nebaliidae (NebalJa - ahaevühk; Nebaliop-
eis) 
2) Ordo: Stomatopoda (- Hoplooarida) - lõugjalaliaed 
(• ritaikvähiliBed) 
Fam.et gen.: SquJLllidae (Coronida; Oonodaotylue; Lyaio-
equilla; Squilla - ritsikvähk) 
5) Ordo: Anomostraoa (•= Synoarida) - vabalttllliaed 
a) Subordo: Anaapidaoea - seitserindlülilieed 
Fam.et gen.: AnaарIdidae (Anaapidee), Koonungidae (Koo-
nunga; Mioraapidea) 
b) Subordo: Bathynellidea - kahekaarindlülilised 
Fam.et gen»: Bathynellidae (Bathynella; Thermobathy-
nella) 
4) Ordo: Myaidaoea - lõhkjalaljsed (• »rijalaliaed » 
kuulmiksabaliaed) 
a) Subordo: Lophogastrida 
Fam.et gen.: Kuoopiidae (Suoopla), Lophogastridae -
tuttlõpualased (önathophausia; Lophogaater) 
b) Subordo: Myaida - kuulmiksabalised 
Fam.et gen.: Mysidae (Amblyopa; Boreomyaia; Gaatroaao-
oua; Mysis - kuulmikaaba; Neomyaiai Praunuaj Pseudomma), 
Petalophthalmidae (Petalophthalmua) 
5) Ordo: Cumaoea (- Svmpoda) - põnguakilbillaed 
Fam.et gen.: Bodotriidae - suurkilplased (Iphino#), 
Diaatylidae - hulkiõpuslaaed (Brachydiastylia; Dlastylis) , 
Lampropsidae (Lamprops) , Leuconidae - pisikUplased (Leuoon), 
Pseudooumidae (Pseudoouma; Schizorhynohus) 
6) Ordo: Spelaeogrlphaoea 
Fam.et gen.: Spelaeogriphidae (SpelaeogriphUs) 
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• 
7) Ordo: Tanaidaoea (= Anisopoda) - sõrgkakandlllsed 
(«• laiatagu! lsed) 
Fam.et gen.: Арsendidae - ahaatagulaaed (Apsendes), Pa­
ra tana idae (Leptognathia; Tanaissus), Tanaidae - laitagulaaed 
(Tanais) 
8) Ordo: Isopoda - kakandilised 
a) Subordo: Gnathiidea - eriskakandilised 
Fam.et gen.: Gnathiidae (Gnathia) 
b) Subordo: Asellota - vesikakandil1sed 
Fam.et gen.: Asellidae (Asellus - vesikakand), Janiridae 
•( Jaera; Janira; Katianira), Munnidae (Munna - liistakkakand), 
Munnopsidae (Kurycopa; Ilyaraohna; Munnopsis - aoonkakand) 
o) Subordo: Phreatoicidea 
Fam.et gen.: Phreatoicidae (Phreatoioua) 
d) Subordo: Onisooidea - mullakakandiliaed 
Fam.et gen.: Armadillidae (Armadillo), Armadillidiidae 
(Annadillidium - aiilkakand), Ligiidae (Ligia - kumerkakand), 
Oniacidae (Oniacua - nrullakakand;»Philoscia), Poroellionidae 
(Cylistious; Poroellio - keldrikakand; Trachelipus; Trache-
oniaous), Syspastidae (Helleria), Trichoniscidae (Haploph-
thalmus; Triohonisous) 
eh Subordo: Valvifera - sulg jalal ised 
Fam.et gen.: Aroturldae (Areturus), Idoteidae (Ghirido-
tea; Idotea - lehtsarv; Mesidotea - merikilk) 
f) Subordo: Flabellifera - 1ehvikkakandilised 
Fam.et gen.: Anthuridae (Calathura; Miorocerberus), Cy-
mothoidae (Aega; Bathynomus - hiidkakand; Gymothoa - kala-
kakand; Surydice), Serolidae - 1estkakandlased, Sphaeromidae 
(Cymodoce; Limnoria - uurikkakand; Sphaeroma - keraskakand) 
g) Subordo: gpicaridea - söödikkakandilised 
Fam.et gen.: Bopyridae (Bopyrus - ketaskakand), Crypt-
onisoidae (Cryptoniscus - kottkakand; Liriopsis), Dajidae 
(Dajus), Sntoniseidae (Sntoniscus - sisekakand; Portunion) 
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9) Ordo: Anrphipode - kirp vähil ised 
a) Subordo: Gammaridea 
Fam.et gen.: Amphilochidae (Amphilochus; GItana), Chelu-
ridae (Chelure - näkitsvähk), Corophiidee (Corophium - koot-
vähk; Bricthonius; ünciole), 8usiridae (Rozinante), Gammari-
dae (Crangonyx; Dikerogammarus; Gammarus - kirpvähk; Melita; 
Niphargus - allikavähk; Pellesee; Rivulogemmarus), Haustоri­
idad = Pontoporeiidee (Bathyporeie; Heustorius; Pontoporeie), 
Jassidae (Jassa), Lysianassidae - suurlabelased (Alicella), 
Metopidee (Metope), Stegocephelidee (Phippsia), Talitridae = 
Orchestiidee (Hyele; Orchestie - hxlplk; Talitrus - liiva-
hüplk) 
b) Subordo: Ingolflellidee 
Fem.et gen.: Ingolflellidee (Ingolflelle) 
c) Sibordo: Ceprellidea (= Leemodipodea) - lülikvähili-
sed 
Fam.et gen.: Caprellidee (Ceprelle - lülikvähk), Cyemi-
dee (Cyemus - vaaleväiv; Pletycyarmis) 
d) Subordo: Hyperiidea 
Fam.et gen.: Hyperiidae - 'suurpeelesed (Hyperia; Themis-
ta) , Lanoeolidee (Lenoeole), Phronimidee (Phroi^Lma - tonn-
vähk), Typhidae = Platyscelidee - lamereislased (Pletyscelus) 
10) Ordo: Thermosbaenaoea (= Penoerlda) 
Fam.et gen.: Thermosbaenidae (Monideila; Thermosbeene) 
11) Ordo: Supheuslacea («» Dlohelopode) - sarnas.lalallsed 
Fam.et gen.: Buphausildee (Buphausia - hiilgevähk; Nema-
tosoelis; Thysanoässa), Thysanopodidae 
12) Ordo: Decepode - kümne .laial ised 
a) Subordo: Natantia - ujuvähilised 
Fam.et gen.: Atyidae - megeveegerneelleaed (Atya; Trog-
locaris), Crengonidee (Crengon - gerneel; Neotocrengon; Sabi-
nea), Nematocarcinidee (Nematocarcinus), Palaemonidee - kre-
vetlased (Leander; Paleemon; Typton), Pandalidee (Pendelus), 
Penaeidae (Репаaus - viburhännak), Sergeatidae (Leuoifer -
Lucifer - heiendvähk; Sergestes), Stenopodidae (Spongicola) 
b) Subordo: Reptantia - ronivähilised 
Fam.et gen.: Astacidae = Potamobildae - jöevähklaaed 
(Astacus; Cambarua; Potamobius), Calappidae (Calappa - häbi-
krabi), Callianassidae (Callianasaa - muttvähk), Cancridae 
(Cancer - taakukrabi), Dromiidae - villkrabilaaed (Dromia -
karuäkrabi), Geoaroinidae (Bpigrapsua; Gecarcinua - maakra-
bi), Grapsidae (Sriocheir - villkäppkrabi; Grapaus - kalju-
krabi), Homaridae (Homarua - homaar; Nephropa), Lithodidae 
(Lithodea - kivikrabi; Paralithodes), Majidae - kolmnurkkra-
bilaaed (Chionoecetea; Hyaa - järveämblik; Macrooheira; Mac-
ropodia - õudkrabi; Maja - ämblikkrabi), Paguridae - erak-
vMhklased (Diogenea; .Supa gurus; Pa gurus; Xylo pagu rus), Pa-
linuridae (Jaaus; Palinurua - languat), Portunidae (Carci-
nua - rannakrabi; Portunus - aametkrabi), Potamonidae -
jõekrabilaaed (Potamon; Thelphyaa), Xanthidae (Daira; Ly-
bia; Malia; Xantho) i 
F. Subph.: TRACHBATA (= Antennata = Atelocerata) -
TRAHHEELOOMA.D 
35. Gl.: Myrlopoda (« Myrlapoda) - h u 1 k-
.1 a 1 g a e d M|. 
I 
a. Subcl.: Symphyla - haruaabaaed 
1) Ordo: Symphyla - haruaabalised 
Fam.et gen.: Scolopendrellidae (Scolopendrella - haru-
saba; Symphylella), Scutigereilidae (Scutigerella) 
b .  S u b c l P a u r o p o d a  -  h a r v j a l g a e d  
1) Ordo: Pauropoda - harvjalallaed 
Fam.et gen.: Burypauropodidae (Burypauropua - lameharv-
jalg), Pauropodidae (Pauropua - harvjalg) 
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c. Sub clDlplopoda - tuhatjalgsed 
1) Ordo: Pselaphognatha - mokk-kombiteallsed 
Fam.et gen.: Polyxenidae (Lophoproctus; Polyxenus - sudi) 
2) Ordo: Chllognatha - mokki5ualised 
a) Subordo: Opisthandria 
Fam.et gen.: Gervaisiidae (Geoglomeris), Glomeridae 
(Glomeris - kilptuhatjalg), Glomeridesmidae (Termitodesmus) 
b) Subordo: Proterandria 
Fam.et gen.: Blaniulidae (Blaniulus; Isobates), Chordeu-
midae (Chordeuma - umbtuhatjalg), Julidae (Archiulus; Cylind-
roiulus; Julus - tuhatjalg; Unciger), Lysiopetalidae (Lyslo­
pe talxm - vageltuhatjalg), Polydesmidae (Polydesmus - vööt-
tuhatjalg), Polyzoniidae - jädesuülased (Polyzonium) 
d. Subol.: Chilopoda (= Opisthogoneata) -
sadajalgsed (« tagasugupilused) 
1) Ordo: Bplmorpha 
a) Subordo: Geophilomorpha - sadajalalised 
Fam.et gen.: Geophilidae (Geophilus - sadajalg; Pachyme-
rium) , HImantariidae (Himantarium), Schendylidaa (Hydroschen-
dyla; Schendyla) > 
b) Subordo: Scolopendromorpha - skolopendrillsed 
Fam.et gen.: Scolopendridae (Otostigma; Scolopendra -
skolopender) 
2) Ordo: Anamorpha 
a) Subordo: Lithobiomorpha - kivihargilised 
Fam.et gen.: Henicöpidae (Lamyctes), Lithobiidae (Litho-
bius - к i viha rk; Monotarsobius) 
b) Subordo: Scutlgeromorpha (= Notostigmophora) - кlip­
sa da jalalised 
Fam.et gen.: Scutigeridae (Scutigera - kilpsadajalg; 
Scutigerina) 
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36. Cl.: Inaecta (« Hexapoda) - putukad 
a. Subcl.: Apterygota (= Apterygogenea) -
ürgputukad (« tiivutud putukad) 
1) Ordo: Dlplura (* Campodeoidea = Thysanura entotropha) 
harkhännallsed 
Fam.et gen.: Campodeldae (Campodea - harkhänd), Japygi-
dae (Japyx - naarhänd), Projapygidae (Anajapyx) 
2) Ordo: Protura (= Myrientomata) - tõuk .jalal ised 
Fam.et gen.: Acerentomidae (Acerentomon - köntjalg), 
Eosentomidae (Bosentomon - tõukjalg) 
3) Ordo: Collembola (= Apontoptera) - hooghännalised 
a) Subordo: Arthropleona 
Fam.et gen.: Actaletidae (Actaletes), Bntomobryidae -
soonrushooghändlased (Bntomobrya; Isotomurus), Isbtomidae 
(Isotoma), Poduridae (Põdura - hooghänd) 
b) Subordo: Symphypleona 
Fam.et gen.: Neelidae (Neelus), aninthuridae - keras-
hooghändlased (ariinthurus - jalghänd) 
4) Ordo: Thysanura (° Thysanura ectotropha) - välis-
lõualised 
Fam.et gen.: Lepismatidae = Zygentoma (Lepisma - soomuki 
Thermobia), Machilldae = Arohaeognatha = Microcoryphia (Machi­
lis - kivlhüplk) 
b. Subcl.: Pterygota (= Pterygogenea) 
t iibputukad (= tiivulised putukad) 
1) Ordo: Bphemeroptera (= Apqiatha •= Plectoptera) - klll-
kärbselised 
Fam.et gen.: Baätididae (Baetis; Cloöon), Bphemeridae 
(Ephemera - ühepäevlk), Bpheronidae (Polymitarcys), Heptage-
niidae (Heptagenia), Palingeniidae (PalIngenia) 
2) Ordo: Odonata (° Llbelluloidea ° Paraneuroptera) -
klillllsed 
a) Subordo: Anisozygoptera - ürgkiilillsed 
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\ 
Fam.et gen.: Bpiophlebiidae (Epiophlebia) 
b) Subordo: Aniaoptera (• Rectobranchiata) - eristiiva-
lised 
Fam.et gen.: Aeschnidae (Aeschna - tondlhobu; Anax; Bra-
chytron), Cordulegastridae (Cordulegaster - vöötkiil), Cordu-
liidae (Cordulia - hiilgekiil), Gomphidae (Gomphus - vesihobu) 
Libellulidae (Libellula - vesikiil; Orthetrum; Syrapetrum -
loigukill) 
c) Subordo: Zygoptera (= Gaudobranchlata) - taollstiiva-
lised 
Fam.et gen.:' Agrionidae = Coenagrlonidae (Agrion = Coen-
agrion - 1 Udrik; Bnallagma; Nehalennla - pislliidrik) , Calo-
\ • 
pterygidae (Calopteryx - veslneitslk), Lestidae (bestes -
kõrsik) 
3) Ordo: Pleooptera (- Perlariae) - kevikullsed 
Fam.et gen.: Bustheniidae (Susthenia), Leuctridae (Leuct-
ra), Perlidae (Perla - kevik) 
4) Ordo: Bmbioptera (= Bmbiodea c Adenopoda Oligoneu-
ra) - hõresoonelised 
Fam.et gen.: Bmbiidae (Bmbia - mõnsskäpp; Oligotoma) 
5) Ordo: Dermaptera («= Forfiouloidea) - nahktlivalised 
Fam.et gen.: Forficulidae (Forficula - körvahark), Labi-
duridae (Labidura), Labiidae (Labia) 
6) Ordo: Arixeniodea 
Fam.et gen.: Arixeniidae (Arixenia) 
7) Ordo: Diploftlossata (° Hemlmeroidea » Dermodermaptera) 
- harkväivilised 
Fam.et gen.: Hemimeridae (Hemimerus - harkväiv) 
8) Ordo: Mantodea - röövritslkalised 
Fam.et gen.: Chaeteessidae (Chaeteessa), Mantidae (Iris; 
Mantis - palvetaja) 
9) Ordo: Blattoptera (= Blattodea) - prussakal ised 
Fam.et gen.: Blattidae (Blatta - tarakan; Blattella = 
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Phyllodromia - prussakas; Äctobius - metsprussakas; Peri-
planeta; Polyphaga) 
10) Ordo: Isoptera - termlldlllsed 
Fam.et gen.: Mesotermitldae (Retleulltermes), Metatermi-
tldae (Termes), Protermitidae (Oalotermes) 
11) Ordo! Phasmlda (» Cheleutoptera) - kojuselised 
Fam.et gen.: Baclllldae (Bacillus - raagritslkas), Bac-
terlldae (Phantasls), Clitumnidae (Clitumnus; Grat id la) , 
Phylliidae (Phyllium - lehtritsikas) 
12) Ordo: Notoptera (• Grylloblattodea) 
Fam.et gen.: Grylloblattldae (Grylloblatta) 
15) Ordo: Saltatorla (° Orthoptera) - sihktilvallsed 
a) Subordo: Tettigoniodea - ritsikalised 
Fam.et gen.: Bphippigeridae (Bphippiger), Tettigoniidae 
(Decticus - käsnasalvaja; Saga; Tettigonia - ritsikas) 
b) Subordo: Gryllodea - kilgil ised 
Fam.et gen.: Gryllidae - kilklased (Gryllus; Liogryllus), 
Gryllotalpidae (Gryllotalpa - kaerasori) , bfyrmecophilidae 
(Myrmecophlla), Oenanthidae (Oenanthus) 
c) Subordo: Tridactylodea 
Fam.et gen.: Cylindraehetidae (Cylindracheta), Tridacty-
lidae (Tridactylus) 
d) Subordo: Acridodea (= Locustodea) - tirtsulised 
Fam.et gen.: Acrididae - tirtslased (Acrida; Callipta-
mus; Chorthippus; Locusta = Pachytilus; Omocestus; Psophus) , 
Aorydiidae (Acrydium), Tetrigidae (Tetriz - sirts) 
14) Ordo: Zoraptera 
Fam.et gen.: Zorotypidae (Zorotypus) 
15) Ordo: Psocoptera (= Copeognatha ^ Corrodentia) 
kõduta11lsed 
Fam.et gen.: Atropidae (Atropos - raamatutäi; Leplnotus), 
iülipsocldae (Slipeocus), Liposcelidae (Lipo seel is) , Psocidae 
(Psocus - puutäi) 
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16) Ordo: Mallophaga (° Llpoptera) - väivllised 
a) Subordo: Ischnocera 
Fam.et gen.: Lipeuridae (Lipeurus - llnnuväiv), Philopte-
ridae (Philopterus; Saemundssonla), Riclnidae (Docophorus; Ri­
cinus) , Trichodectidae (Trichodeotes - väiv) 
b) Subordo: Amblycera - küüsväivilised 
Fam.et gen.: Gyropidae (Gyropus), Menopodidae (Menopon -
kilüsväiv; Trinoton) 
17) Ordo: Anoplura (• Siphunoulata ° gllipoptera) - tal­
il sed 
a) Subordo: PedleulIdea 
Famret gen.: gehinophthiriidae - hülgetällased (Arcto-
phthlrlus), HaematopInIdae (Haematopinus - loomatäi; Llno-
gnathus; Polyplax), Pedlculldae (Pedlculus - täl; Phthlrius -
satlkas) 
b) Subordo: RhynchophthIrina 
Fam.et gen.: Haematomyzldae (Ha ema tomyzu s - elevanditäi) 
18) Ordo: Thysanoptera (•= Physopoda) - r lp st iival lsed 
(«= pöls.jalallsed) 
a) Subordo: Terebrantla - munetlrlpstilvalised 
Fam.et gen.: AeolоthrlpIdae (Aeolothrips; Melanothrlps), 
Thrlpldae - ripslased (Limothrlps; Thrlps) 
b) Subordo: Tubullfera - torurlpstiivalised 
Fam.et gen.: Phlоeothrlpidae (Haplothrips), Urothripldae 
(Urothrips) 
19) Ordo: Homoptera - sarnast1ivalised 
a) Subordo: Cicadina (= Auchenorhyncha) - tsikaadilised 
(= sirist11ised) 
Fam.et gen.: Cercöpidae - vahustajalased (Aphrophora -
vahustaja; Philaenus - käo sülga ja) , Cicadellidae = Ja ss idae -
rohusiklased (Cicadella - luhaslkk), Cicadidae = Stridulantes 
- siristilased (Cicadetta), Fulgoridae - soomu ssirist ila sed 
(Fulgora; Laternaria), Memhracidae - küür s iri st ila sed 
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(Centrotus) 
b) Subordo: Psylllna - lehekirbulised 
Fam.et gen.: Psyllidae (Livia; Psylla; Trioza) 
c) Subordo: Aleurodina - karilised 
Fam.et gen.: Aleurodidae - karllased (Aleurodes; Trialeu-
rodes) 
d) Subordo: Aphidina - lehetäilised 
Fam.et gen.: Adelgidae - pahktäilased (Chermes; Dactylo-
sphaera; Phylloxera; Pineus; Sacchlphantea), Aphididae - lehe-
tällased - tuhklaaed (Acyrtoalphon; Anurophis; Aphla; Brevico-
ryne; Sipha) 
e) Subordo: Coco Ina - kUptäilised 
Fam.et gen.: Coccidae - ebakilptäilased (Dactylopiua; 
Bulecanium; Giossyparla), Dlaspidldae - kilptailaaed (Aspldio-
tua; Lepidoaaphea), Kermeaidäe (Kermea), Margarodidae (Marga­
rodes - hlldkllptäi; Taohardla), Orthezildae (Orthezia), 
Pseudoсоссidae (Pseudococcus) 
20) Ordo: Heteroptera - lutlkaliaed 
a) Subordo: Hydrocoriaae (= Cryptocerata) - vesilutika-
lised 
Fam.et gen.: Aphelochiridae (Aphelochirus - kärestiku-
lutikaa), Corixidae (Corixa - sõudur; Cymatia; Sigara), Micro-
nectidae (Micronecta - pisisõudur), Naucoridae (Naucoris -
ujurlutikas), Nepidae - harkltitiklased (Nepa - vesihark; Ra-
natra - nõelhark), Notonectidae (Notonecta - selgsoudur) 
b) Subordo: Geocorisae (= Gymnocerata) - maalutikalised 
Fam.et gen.: Anthocoridae (Anthocoria - õielutikas), Ci-
micidae - vereintiklased (Cimex; Oeciacus), Cryptostemmatidae 
- aamblalutiklased (Ceratocombus), Gerridae (Gerris - vesi-
jooksik; Limnoporus - veetallaja), Hebridae (Hebrus - pisi-
lutikas), Hydrometridae (Hydrometra - vesivaksik), Macroce-
phalidae - ко jualut iklaaed (Phjmata), Meaoveliidae (Meaovelia 
- purilutlkas), Miridae • Capsidae - rohulutiklased (Lygus; 
Myrmecorls - s ip el glu tikas), Pentatomidae - кllplutiklased 
(Aella; Dolycoris; Surydema; Palomena), Pyrrhoooridae (Pyrrho-
corls - punalutlkas), Reduviidae (Reduvius - röövlutikas) 
21) Ordo: Megaloptera - suurtllvallsed 
Fam.et gen.: Oorydalldae (Oorydalus), SlalIdaa (Slalls -
loidtiib) 
22) °rdo: Raphldloptera - kaamelkaelalised 
Fam.et gen.: Raphldlldae (Inooellia; Raphldla - kaamel-
kael) 
25) Ordo: Neuroptera (• Planlpennla) - võrktllvallsed 
Fam.et gen.: Chrysopidae (Chryaopa - klllaesllm), Conio-
pterygldae - kolvõrklased (Conlopteryx), Hemeroblldae - pärl-
tllblased (Hemeroblus), Mantlspldae (Mantlspa), Myrmeleonldae 
(MyTraeleon - sipelgalõvi), Osiiylidae - klllasvõrklased (Osmy-
lus), Sisyrldae - sultsvõrklased (Slsyra) 
24) Ordo: Coleoptera - mardikallsed 
a) Subordo: Adephaga - röövmardlkallsed 
Fam.et gen.: Carabldae (Agomun - ketasjookslk; Calosoma 
- võrajooksik; Carabus - jooksik; Harpalus - seemnenäkk), 01-
clndelldae (Clclndela - liivikas), Dytiscidae (Aclllus - käba-
ujur; Colymbetes; Dytlscus - ujur; Hygrotus; Ilyblus), Gyrlni-
dae (Gyrlnus - kukrlk), Hallplldae - vesllased (Hallplus), 
Hygroblldae (Hygrobla) 
b) Subordo: Polyphaga (• Heterophaga) - segatoidumardi-
kallsed 
Fam.et gen.: Anoblldau (Anoblxm - toonesepp; Stegobliun -
lelvamardlkas), Cantharidae - pehmekoorlased (Cantharls), Ce-
rambycldae - slklased (Halotrupes - majaslkk; Paohyta; Saper-
da - haavasikk), Chrysomelidae (Chrysomela - poi; Donaс la -
roomardlkas; Leptinotarsa), Coeoinellidae (Adonia - kirjak; 
Coooinella - lepatriinu; Propylaea - rohutrilnu), Curculioni-
dae - kärsaklased (Anthononrus - õielõikaja; Galandra - tdra-
kärsakas; Hylobius), Blateridae (Agriotes - vlljanaksur; 
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Corymbitea - koorenaksur; Slater - пак aur) , Hydrophil idae (Hyd-
roblue; Hydrophllus - veaimardlkaa; Hydroua), Lampyrldae (Lam-
pyrua - jaanimardika a = Jaanluaa) , Meloldae - vllllmardlklaaed 
(Lytta; Meloe - ölimardlkaa), Soarabaeldae - põrnlklaaed (Apho-
dlua - roojaaltlkaa; Cetonla - kuldpõrnikaa; Geotrupea - alta-
altlkaa; Melolontha; Oryotea - nlnaaarvikmardikaa; Scarabaeua 
- aönnlkumardikaa), Scolytldae = Ipldae - (lraaklaaed (Blaato-
phagus - aäaltiraak; Hyleslnua; Ipa - kooreürask; Scolytea -
maltaaüraak), Silphidae - ralaamardiklaaed (Necrophorus - ral-
aamatja; Oeoeoptoma - lalbamardlkas), Staphyllnldae - lühltllb-
laaed (Lathroblum - llpaaja; Paederua - löövlane), Tenebrlonl-
dae - atlalklaaed (Blapa - surmamardlkaa; Tenebrlo - jahmnardl-
kaa) 
25) Ordo: Aphanlptera (- Slphonaptera ^ Suctorla) - klr-
bullaed 
Fam.et gen.1: Ceratophyllldae (Ceratophyllua), Dermato-
phllldae (Dermatophilua), Pulloldae (Gtenocephalldea - koera-
klrp; Pulex - kli-p; Xenopaylla - katkuklrp), Vermlpayllldae 
(Chaetopaylla) 
26) Ordo: Strepalptera (• Xenodea) - lehvlktllvallaed 
Fam.et gen.: Mengeldae (Eoxenos), Stlchotremmatldae, 
Stylopldae (Stylopa) 
27) Ordo: Hymenoptera - kiletiivalised 
a) Subordo: Symphyta (- Phytophaga) - pldevkehallaed 
Fajn.et gen.: Cephldae - körrevaablased (Cephua), Pamphl-
llldae - võrgendlvaablased (Acantholyda) , Slrloldae - puidu-
vaablaaed (Slrex - puIduvaablane), Tenthredlnldae - lehevaab-
laaed (Clmbex - kaaevaablane), Xyelldae (Xyela) 
b) Subordo: Terebrantla (- Paraaltlea) - munetlllsed 
Fam.et gen.: Agrlotypldae - vealvaablased (Agrlotypua), 
Aphldildae • Inoubldae - lehetälkIrealased (Trloxya), Braconl-
dae - Juuluklased (Apantelea; Bracon), Chalcididae - klrea-
vaablaaed (Trichogramme), Cynlpldae - pahkvaablased (Cynlps), 
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Kvaniidae - jäseakvaablaaed (Evania), Iohneumonldae - kägu-
vaablased (Ephialtes; Ichneumon; Panieoue), Mymaridae - ripe-
kirealased (Caraphraotus), Trichogrammatidae (Prestwichia) 
c) Subordo: Aouleata - astlalised 
Fam.et gen.: Apidae - mesilased (Apis; Bombus - kimala­
ne; Melitta), Chrysididae - kuldherllased (Chrysis), Formi-
cidae - sipelglased (Camponotus - hobusipelgas; Formica -
kuklane; Lasius - murelane; Leptothorax; Jfyrmica - raudsikas; 
Oecophylla; Polyergus; Tetramorium), Mytillidae - sipelgheri-
lased (Mytilla), Pompilidae - teeherilased (Pompilus) , Psam-
mocharidae - liivaherilased (Bpisyron), Sphegidae - kaevur-
herilased (Ammophila - röövikuhunt; Bembex - kärbsehunt), 
Vespidae - herilased (Polistes; Vespa - vapsik = herilane; 
Vespula) 
28) Ordo: Trichoptera - ehmestlivalised 
a) Subordo: Annulipalpla (- Aequipalpia) 
Fam.et gen.: Hydropsyohidae - оjaehmeslased (Diplectrona; 
Hydropsyche), Philopotamidae - vooluehmeslased (Chlmarrha), 
Polyoentropidae - võrgendiehmeslased (Cyrnus; Neureclipsis; 
Polycentropus) , Rhyacophilidae - lõpusvanalased (Agapetus; 
Rhyacophila) 
b) Subordo: Integripalpia (- Inaequipalpia) 
Fam.et gen.: Leptoceridae - toruvanalased (Leptooerus; 
Myatacides; Triaenodes - pisivana), Llmnophilidae - libe-
ehmeslased (Haledus; Llmnophilug) , Molannidae (Molanna - lii­
va vana) , Phryganeidae (Agrypnia; Phryganea - puruvana), Seri-
costomatidae - kivivanalased (Brachyoentrus; Goera; Silo) 
29) Ordo: Lepldoptera - liblikalised (- soomustllvallsecl) 
a) Subordo: Jugata (= Homoneura - Isoneuria) - alam-
libllkalised 
Fam.et gen.: Brlocraniidae (Srioorania - algliblikas), 
Hepialidae (Hepialus - eistekedrlk) , Mioropterygidae 
(Mlcropteryx - pisitilb) 
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Ъ) Subordo: Frenata (• Heteroneura - Anisoneurla) - ülem-
libltkalised ' 
Fam.et gen.: Aegeriidae - klaastiiblaaed (Troohllium), 
Arotiidae (Aretla - päevakoer; Calllmorpha), Bombycldae (Bom-
byx - siidiliblikas), Cosa ida e - puuma ilased (Cossus) , Geo-
metridae - vaksiklased (Abraxas; Geometra), Hyponomeutidae -
vörgendikoIlased (Hyponomeuta), Lasiocampidae - kedrlklased 
(Lasiocampa - tupekedrik), Lycaenidae (Ghrysophanus - kuld-
liblikas; Lyeaena - siniliblikas), No о tu ida e - öölased (Agro-
tis; Mamestra), Nymphalidae - коeriiblIklased (Argynnis -
täpik • pärlmutterliblikas; Pyrameis; Vanessa - koerliblikas), 
Pier idae - põual ibl ikla sed (Gonepteryx - lapsuliblikas; Pie-
ris - valgeliblikas), Pyralididae - leediklased (Grambus), 
Tlneidae - kollased (Tinea; Tineola - riidekoi), Tortricidae 
- mähkurlased (Carpocapsa; Epiblema; Laspeyresia; Tortrix) 
50) Ordo: Meooptera (» Panorpatae) koonulised 
Fam.et gen.: Bittaoidae (Bittacus), Boreidae - talikoon-
lased (Boreus), Panorpldae - kooniased (Panorpa) 
31) Ordo: Diptera - kahetiivalised 
a) Subordo: Nematocera - sääselised 
Fam.et gen.: Culicidae - sää skia sed (Ae'des - metsa sääsk; 
Anopheles - hallasääsk; Ghaoborus - klaasiksääsk; Culex - lau­
lu sääsk; Mansonia), Chironomidae - Tendipedidae (Chironomus -
Tendipes - surusääsk; Cryptochironomus; Mierotendipes; Ortho-
cladius - suruttimm; Prodiamesa), Dixidae (Dixa - kaldasääsk), 
Füngivoridae = Myoetophilidae - seene sää skia sed (Macrocera), 
Heleidae » Ceratopogonidae - habesääskiased (Bezzia; Heiea = 
Ceratopogon; Culiooides; Dasyhelea; Forcipomyia), Itonidae • 
Ceoidomyidae - pahksääskiased (Mayetiola - viijasääsk), Petau-
ristidae « Triohooeridae (Petaurista - talvesääsk)Psychodi-
dae - 1 ibl iksää skia sed (Phlebotomus - moskiito), Slmuliidae = 
Melusinidae - kihnlased (Kusimulixim; Odagmia) , Tipul idae (Ti-
pula - sftäriksääsk) 
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b) Subordo: Braohycera - kärbealised 
Fam.et gen.: Bombyliidae (Bombylius - kägukärbes), Calll-
phoridae (Calliphora - lihakärbes), Chiо горidae (Chlorops -
vii jaicärbes; Osoinosoma - root sikärbes), Drosophilidae (Droso­
ph ila - kõdukärbes; Scaptomyza), Hippobo so idae (Hippobosca -
raudkärbes; Lipoptena - põdrakärbes; Melophagus; Ornithoayia), 
Larvivoridae - кlinlased (Gaatrophilus - maokiin; Hypoderma -
nahakiin; Luoilia - laibakärbes; Oestrus - ninakiin; Saroopha-
ga; Tachina - röövikukiin; Wohlfahrtla), Muscidae (Glossina -
tsetsekärbes; Mu sea - kärbes; Stornoxys - pistekärbes), Sciomy-
zidae (Sciomyza - oravkärbes), Stratiomyidae - ogakärblased 
(Chloromyla; Sargus), Syrphidae - sirelased (Bristalis - pori-
kärbes • muda sirel eine; Syrphus), Tabanidae (Chrysops - järre-
kibun; Chrysozona - sõgelane; Tabanus - paua), Termitoxeniidae 
(Termitoxenia) 
X. Ph.: MOLLUSCA - ьтмпякп 
A. Subph.: AMFH1NKUKA - KÜLGSRGUSSD 
57. Cl.: Loricata (« Plaoophora) - s о о -
musllmused (• mardikllmused) 
1) Ordo: Lepidopleurlda - kamarllmulised 
Fam.et gen.: Lepidopleuridae - kamarllmulased (Henleya; 
Lepidopleurus) 
2) Ordo: Chitonida - aardiklimulised 
Fam.et gen.: Chitonidae (Acemthopleura; Chiton - mardik-
1 imune), Cryptoplacidae (Cryptochiton), Ischnochitonidae - ni-
dusoomtlslased (Ischno chiton; Lorica), Lepido chiton idae (Lepi-
dochiton; Tonicella), Mopaliidae (Katharina; Mopalia) 
5) Ordo: MonoplaCophora 
Fam.et gen.: Neopilinidae (Neopilina) 
38. Cl.: Solenogastrea (° Aplaoophora) -
vagell imu aed (~ kõhurenniaed) 
1) Ordo: Neomenioldea - noorkuullaed 
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Fam.et gen.: Lepidomeniidae - aoomusnõellaaed (Nematome-
nia), Neomeniidae - noorkuulaaed (Halomenia; Neomenia), Pro-
neomeniidae (Proneomenia) 
2) Ordo: Chaetodennatoldea 
Fam.et gen.: Ohaetodermatidae (Ohaetoderma - harjasnahk) 
B; Subph.: CONCHIFSRA - KODALIMUSKD 
39. 01.: Gastropoda (• Cephalophora) -
teod (- kChtjalgsed) 
a. Subcl.: Prosobranohia (= Streptoneura » 
Coohlides) - eeslöpusesed (= keerdergused) 
1) Ordo: Diotooardia (- Arohaeogastropoda = Soutlbran-
ohla в  Aapldobranohia) - kahekohalised (» kilplõpusellsed) 
a) Subordo: Zygobranohia (- Zeugobranohia) 
Fam.et gen.: Fissurellidae - mulkkodalased (Fisaurella; 
Punoturella), Haliotidae (Haliotis - merekõrv), Pleurotomari-
idae - sälkkodalased (Pleurotomaria) , Scissurellidae (Inci­
sure) , 
b) Subordo: Azygobranchia (= Trochacea) 
Fam.et gen.: Helioinidae (Helioina - ebavööttigu) , Neri-
tidae - nibukodalaaed (Neritina; Theodoxua - veaiking), Tro­
ch idae - keeriakodalaaed (Margaritea; Solariella-, Trochus) , 
Turbinidae (Turbo) 
c) Subordo: Docoglossa (= Fatellacea) - pärglöpuaelised 
Fam.et gen.: Aomaeidae - kilpkodalaaed (Aomaea; Lottia), 
Lepetidae (Lepeta), Patellidae - liudkodalaaed (Nacella; Pa­
tella - mereilud) 
g) Ordo: Monotocardia (•= Meaogaatropoda - Pectinibran-
ohia • Ctenobranchla) - üheko.jaliaed (° kammiõpuaeliaed) 
a) Subordo: Architaeniogloaaa (= Cyclophoracea) 
Fam.et gen.: Ampullariidae - keraakodalaaed (Ampullaria), 
Cyclophoridae (Cochloatoma), Viviparidae (Paludina) Viviparua 
- ematigu) 
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b) Subordo: Taenioglossa - paelkeelelised 
Fam.et gen.: Aomidae (Aome - rulltigu), Atlantidae - ko-
daandurlased (Atlanta), Calyptraeidae (Crepidula), Carinaril-
dae - andurlased (Aloysla; Carlnaria), Cypraeldae - portselan-
tigulased (Cypraea - kauri; Trivia), Doliidae - tõrskodalased 
(Dolium; Tonna), Hydrobiidae (Amnicola - samblatigu; Bithynia 
e tiythlnla - keerlstigu; Hydrobia - vesitigu; Kobeltoooohlea; 
Potamopyrgus - rändtigu), Littorinidae - ranniklased (Litto-
rina), Melaniidae (Fagotia; Melania), Naticidae (Natioa -
uuriktigu; Sigaretus), Sealidae (Janthlna), Valvatidae (Hora-
tia; Valvata -'sulgtigu) 
c) Subordo: Stenoglossa (- Neogaatropoda) 
Fam.et gen.: Bucoinidae - tõrikodalased (Buocinum; Neptu-
nea), Coralliophllidae, Harpidae - kannelkodalaeed (Harpa), 
Mitridae - miltatigulaaed (Mitra), Muricidae - ogakodalaaed 
(Murex; Rapana), Naaaidae - rüsakodalaaed (Bullia; Nasaa), 
Olividae - raunakodalased (Oliva) 
d) Subordo: Toxogloaaa 
Fam.et gen.: Conldae - koonuakodalased (Conua), Pleuro-
tomidae - aüatkodalaaed (Pleurotoma), Terebridae - naaakel-
kodalaaed (Haatula), Turridae (Bela; Lora) 
b .  S u b o i . r O p i a t h o b r a n c h i a  -  t a g a -
l ö p u s e s e d  
1) Ordo: Pleurocoela (• Tectlbranchia «= Ste^anobranchia) 
- kattelSpuseliaed 
a) Subordo: Cephalaspidea 
Fam.et gen.: Actaconidae - kuplased (Pupa), Aglajidae 
(Agla ja) , Hyda tin idae (Hydatina) , Philinidae (Philina - meri-
mrmdel) , Scaphandridae (Bulinella; Cylichna; Scaphander) 
b) Subordo: Anaspidea / 
Fam.et gen.: Aplysiidae (Aplysia - merijänea; Dolabella) 
2) Ordo: Pteropoda - tiibjalalised 
a) Subordo: Thecoaomata 
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Fanuet gen.: Cavolinlidae - Srnkodalaaed (Cavolinia; 
Clio; Cresels), Cymbyliidae - lootaiklased (Gieba), Spiratel-
lldae (Llmaolna; SpIratella) 
b) Subordo: Gyffiiosomata 
Fam.et gen.: Cllonidae (Cllone - naga jalg), Halopsychi-
dae (Halopeyohe), Pneumodermatldae - vappkombitalaaed (Pneu-
modermon; Sponglobranchaea) 
5) Ordo: Sacoglossa 
Fam.et gen.: Klysiidae (glysia - samettigu), Llmapontll-
dae - maltlgulased (Llmapontla - süstlktlgu), Oxynoidae (Lo-
blger), Stlllgerldae (Hermaea) 
4) Ordo: ACQ ela 
a) Subordo: Notaspidea 
Fam.et gen.: Pleurobranohldae - kill gl õpu ala sed (Oseanl-
us), Umbraculidae - kllpllmulased (Umbraculum; Umbrella) 
b) Subordo: Nudlbranchla - paljaslõpusellsed 
Fam.et gen.: Aeolldldae - selgnäsalased (Aeolla; Cory-
phella; Glaucus), Dendronotldae (Dendronotus), Dorldldae (Do­
rla - tähttigu; Juanella; Mlamira), Hedylidae (Hedyle), Phyl-
lldlldae - lehtlõpualaaed (Ceratophyllldla), Polyoeridae -
aarvlktlgulaaed (Isaena), Thetyldae (Mellbe; Thetya), Trlto-
nlidae (Tritonia) 
с. Subel.: Pulmonata - kopateod 
1) Ordo« Baaommatophora - tüüallmallaed 
Fam.et gen.: Ancylldae (Acroloxua; Ancylua - napptlgu), 
Ellobildae (Carychium - kääbuatlgu), Llmnaeldae (Amphipeplea 
- manteltlgu; Galba - sootigu; Llmnaea = Lymnaea - mudatigu; 
Radix - punntlgu), Phyaldae (Aplexa - loigutigu; Physa - põls-
tigu), Planorbldae (Anlsua; Armlger - ribitigu; Choanompha-
lus; Coretus - sarvtlgu; Gyraulua - lametigu; Hlppeutis -
läätetlgu; Planorbia - labatigu; SegmentIna - liiataktigu; 
SpiralIna - арIre ai tigu) 
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2) Ordo: Stylommatophora - tIPPsilmal 1 sed 
Fam.et gen.: Arionidae (Arlon - teetlgu), Clauelllldae 
(Clausllia - sulg suu; Iphlgena - kfifivt lgu; Laoiniaria; Ruthe-
nlca - tillgraantigu), Daudebardlldae (Daudebardla - rööv-
nälkjas), toIdae (Sna - torntlgu; Zebrlna), lulotldae (Bulo-
ta - pöõsatigu; Fruticicola), Hei ic idae - vööttlgxila sed 
(Arlanta - кIrltlgu; Сераea - vööttigu; Helioella; Helix -
vilnamäetigu; Zenobiella - harjastlgu), Llmacidae - näikla-
sed (Agriollmax - põldnälkjas; Lehmannia - klaasnälkjas; Li-
max - seatigu; Malacolimax - seenenälkjae), Pupillidae (Co­
lumella - tulptigu; Pup111a - nukktigu; Truncatellina - loo-
tigu; Vertigo - pisitigu), Succineidae (Succinea - merevaik-
tigu), Zonitidae - lälktigulased (Suconulus - kuhlktigu; 
Vitrea - kristalltigu), Testacellidae - röövnälklased, Vit-
rlnidae - klaastigulased (Helicolimax) 
40. Cl.: Scaphopoda (• Solenooonohae) -
l a  s n  j  a l g s e d  
1) Ordo: Scaphopoda - lasnjalalised 
Fam.et gen.: Dental1idae (Anteils; Dentalium - mere-
klhv), Siphonodentaliidae (Cadulus) 
41. Cl.: Blvalvla (• Lamellibranohia - Aoephale 
- Pelecypoda) - karbid (* lllstaklöpusesed) 
1) Ordo: Taxodonta - saaghambalised 
Fam.et gen.: Arcidae (Area - noalaev), Glyoymeridae 
(Glycymeris), Ledidae (Leda; Portiandia; Joldia - Yoldia), 
Mall etiidae (Malletia), Nuculidae (Nucula - pähkelkarp), So-
lenomyidae (Solenomya - lontjeQ.g) 
2) Ordo: Anlsomyarla (• Monomyarla) - nõrgalukullsed 
Fam.et gen.: Limidae (Lima - viilkarp), Mytllidae (Li-
thodomus - dattelkarp; Lithophaga; Musculus; Mytilaster; My-
tilus - rannakarp), Ostreldae (Ostrea - auster), Peotinidae 
(Amusslmn; Pecten - kammkarp; Spondylus), Pinnidas (Pinna -
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pistkarp), Ptariidae (Pteria - Avicula - Perlamater - pärli-
karp), Vulsellidae (Malleus - va sark arp; Pedal ion) 
5) Ordo: Bulamellibranchia (- Metabranohia) - päris-
karbillsed (- päriBlllstaklõpuseliaed) 
a) Subordo: Schizodonta 
Fam.et gen.: Margaritanidae (Margaritana - ebapärli­
karp) , Mutalidae (Castalina; Leila), Unionidae (Anodonta -
järvakarp; Cristaria; Lanceolaria; Pseudanodonta; Unio - jöe-
karp) y 
b) Subordo: Heterodonta 
Fam.et gen.: Astartidae (Astarte - roostekarp), Cardii­
dae (Adacna; Cardium - südakarp; Didaena; Monodaona), Cypri-
nidae (Cyprina - hillakarp), Donaoidae (Donax - kolmnurkkarp; 
Iphigenie), Dreissenidae (Dreiasena - rändkarp), Lucinidae -
söörkarplased (Loripes; Myrtea), Mactridae (Mactra - mõhk-
karp; Splsula - valgkarp), Sphaeriidae (Musculium; Pisidium -
herneakarp; Sphaerium - keraakarp), Tell inidae (Macoma; Tal­
lina - lamekarp), Tridacnidae (Hippopus; Tridacna - rõönes-
karp), Veneridae (Clamentia; Macrocallista; Venus - veenus-
karp) 
o) Subordo: Adapedonta 
Fam.et gen.: Myidae (Mya - uurikkarp; Sphaenia), Phola-
didae (Pholas - oherdkarp), Saxicavidae (Saxicava - kalju-
uurik), Solenidae (Solen - kaunkarp), Teredinidae (Bankia; 
Teredo - laevaoherd) 
d) Subordo: Anomalodesmata (= Anomalobranchia) 
Fam.et gen.: Cuspidariidae (Cuspidaria - nokk-karp; Ha­
lo nympha) , Laternulidae (Periploma), Myoohamldae (Myodora), 
Poromyidae (Poromya) 
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43. Cl.: Cephalopoda - peajalgsed 
a. Subol.: Tetrabranohia (- Kctocoohlia) -
n e 1 jalõpus-esed (- vflllako jased) 
1) Ordo: Nautlloldea - laevukesellaed 
Fam.et gen.: Nautilidae (Nautilus - laevuke) 
b. Subol. Dibranchia (= Sndoooohlia) -
kahelõpusesed (- sisekojased) 
1) Ordo: Deoapoda - kümnehaarmellaed 
a) Subordo: Teuthoidea - kalmaarilised 
/ Fam.et gen.: Arohiteuthldae (Arohiteuthis - hiidkalmaar), 
Snoploteuthidae (Anoistoohirus), Loliginidae (Loligo - kal­
maar) , Ommatostrephidae (Ommatostrephes; Stenoteuthis) 
b) Subordo: Sepioidea - tindikalalised 
Fam.et gen.: Sepiidae (Hemiseptus; Sepia - seepia - tin­
dikala) , Sepiolidae (Rossia; Sepiola - pisiseepia), Spiruli-
dae - keeritslased (Spirula) 
2) Ordo: Octopoda - kaheksahaarmelised 
a) Subordo: Cirrata 
Fam.et gen.: Cirroteuthidae - narmashaarmelised, Vampyro-
teuthidae (Melanoteuthis) 
b) Subordo: Incirrata 
Fam.et gen.: Argonautidee (Argonauta - paberlaevuke), 
Sledonellidae (Eledone » Moschites - muskuspolüüp), Octopodi-
dae (Octopus - kaheksajalg; Paroctopus), Philonexidae (Trem-
octopus - urbkaheksajalg) 
II. Ph.: TgNTACULATA (° Molluscoidea - Venno ideal 
KOMBITSPlRGSKD 
45. Cl.: Phoronlda - pärgussld 
* 
1) Ordo: Phoronlda - pärgussllised 
Fam.et gen.: Phoronidae (Phoronis - pärguss; Phoronopsis) 
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44. Cl«: Bryozoa («= Bctoprocta) - s a m m a l ­
loomad (= välispäraksed) 
1) Ordo: G-ymnolaemata (= Stelmatopoda » Buryatomata) -
komb1t svSrulIsed 
a) Subordo: Ctenostomata - kammsuulised 
Fam.et gen.: Alcyonidiidae - hütlvelased (Alcyonidium), 
Hislopiidae (Hislopia) , Paludicellidae - lülllased (Paludi-
cella), Vesiculariidae - рбislased (Bowerbankia), Victorel-
lidae (Victorella) 
b) Subordo: Cheilostomata - kaassuulised 
Fam.et gen.: Bicellariidae (Dendrobaena), Bscharellidae 
(Mucronella), Flustridae - adrulased (Flustra), Membranipori-
dae - kamarlased (Blectra; Membranipora), Reteporidae (Rete-
pora), Scrupocellariidae (Bugula - meresammal) 
c) Subordo: Stenolaemata (= Cyclostomata) - ümarsuulised 
Fam.et gen.: Criaiidae - кihviased (Crista), Heteropori-
dae (Borgella), Lichenoporidae (Lichenopora), Tubuliporidae -
torulased (Tubulipora) 
2) Ordo: Phylactolaemata («= Lophopoda) - kombitsloogali-
sed 
Fam.et gen.: Cristatellidae - tutlased (Cristatella; 
Lophopus; Pectinatella), Plumatellidae - sammallased (Frede-
ricella; Hyalinella; Plumatella) 
45. Cl.: Brachlopoda - käsijalg­
sed ( = karbikloomad) 
1) Ordo: Bcardlnes (= Inarticulata « Gastrocaulla -
Tretenterata = Lyopomata) - puudulukulleed 
Fam.et gen.: Craniidae (Crania - koolnupea), Lingulidae 
(Discina - ketaskarbik; Glottidia; Ligula; Lingula - mere-
keel ; Pelagodiscus) 
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2) Ordo: Testicardines (= Articulate •= Pygocanlia = 
Clistenterata = Arthropomata) - lukulieed 
Fam.et gen.: Rhynchonellidae (Basiliola; Rhynchonella -
nokk-karbik), Terebratulidae (Abyssothyris; Magellania; Pla-
tidia; Terebratula - nukk-karbik), Theeidiidae (Thecidium -
karbik) 
B. Ser.: D S U T В R 0 STOMIA - TBISSUU-
S 3 D 
XII. Ph.: BCHINODBRMA.TA - OKA-SNAHKSBD 
A. Subph.: PBLMA.TOZOA - VARSOKASNAHKSSD 
46. Cl.: Crinoldea - meriliiliad 
1) Ordo: Articulate 
Fam.et gen.: Antedonidae (Antedon - karikliilia; Helio-
metra), Bourgueticrinidae (Bathycrinus; Rhizocrinus - juur-
liilia) , Holopidae (Holopus - taldliilia), Pentacrinidae 
(Pentacrinus) 
B. Subph.: BLBUTHBROZOA - VALLASOKASNAHKSED 
47. Cl.: Asteroidea - meritähed 
1) Ordo: Phanerozonia - servplaadilised 
a) Subordo: Paxillosa 
Fam.et gen.: Arehasteridae (Plutonaster), Astropecteni-
dae (Astropecten - kammtäht; Psilaster), Porcellanasteridae 
(Ctenodiscus) 
b) Subordo: Notomyota 
Fam.et gen.: Benthopectinidae (Benthopecten; Pontaster) 
c) Subordo: Valvata 
Fam.et gen.: Goniasteridae (Ceramaster; Hippasteria), 
Pentacerotidae (Culcita - viiskanttäht), Pentagona st er ida e 
(Nymphaster) 
2) Ordo: Spinulosa 
Fam.et gen.: Asterinidae (Asterina - pisitäht; Palmipes), 
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Ichinasteridae - võrktähtlased (Henriola), Hellasteridae -
kiirtthtlased (Hellaster) , Sola steridae (Solaster - meri-
päike) 
3) Ordo: Foroipulata 
Fam.et gen.: Asteridae (Asterias - meritäht; Leptaste-
rias), Brisingidae - hulkharulased (Brisinga), Zoroasteridae 
(Zoroaster - süvatäht) 
48. 01.: Ophluroldea - madutähed 
1) Ordo: Ophlurae 
Fam.et gen.: Amphiuridae (Amphiura - nastiktäht), Ophio-
canthidae (Ophiooantha - küditäht), Ophiolepidae (Ophiocten; 
Ophiolepis; Ophiura - madutäht), Ophiothrichidae (Ophiothrix 
kukistäht) 
2) Ordo: Buryalae 
Fam.et gen.: Astroschemidae (Astrosohema), Gorgonocepha-
lldae (Buryale; Gorgonooephalus - gorgopea) 
49. 01.: Bohlnoidea - merisiilikud 
a. Subol.: Regularia - korrassiili-
k u d 
1) Ordo: Lepldocentrolda 
Fam.et gen.: Bohlnothuridae (Sohinosoma; Kamptosoma) 
2) Ordo: Cldarolda - odaslilikulised 
Fam.et gen.: Cidaridae (Cidaris; Phyllaoanthus) 
3) Ordo: Dladematolda - korrassiillkulIsed 
a) Subordo: Aulodonta 
Fam.et gen.: Diadematidae (Diadema - diadeem; Mioropyge) 
b) Subordo: Stirodonta 
Fam.et gen.: Arbaoiidae (Arbaoia - kuhiksiillk), Sole-
nlidae (Solen ia - süvaeiillk) 
o) Subordo: Camaradonta 
Fam.et gen.: Bohinidae (Bohinus - merisiilik; Paraoentro-
tus), Strongylooentrotidae (Strongylocentrotus - ogasillik), 
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Temnopleuridae - pilukoorlaaed (PIeureohlnue; Tenmopleurua) 
Toxopneuatidae (Toxopneustes - okaakera) 
b. Subol.: Irregularia - ebakorra 
s i i l i k u d  
1) Ordo: Clypeaatrolda - kllpsllllkullsed 
Fam.et gen.: Clypeastridae (Alexandria; Clypeaster -
kllpsilllk), Fibulariidae (Kchinooyamua; Fibularla - pudu-
kilpaiilik), Lagan idae (Laganum - viislapp), Scutellidae 
(Scutella - ketaaaiilik) 
2) Ordo: Caaaldulolda 
Fam.et gen.: Cassidulidae (Neolampaa), Nucleolitldae 
(Nucleolitea) 
5) Ordo: Spatan^olda - aüdaalHikullaed 
a) Subordo: Amphiaternata 
Fam.et gen.: Hemiaateridae (Briaaater), Spatangldae 
(Schinooardium; Materia*; Spatangua - aüdaallllk) 
b) Subordo: Meridoaternata 
Fam.et gen.: Pourtaleaiidae (Pourtaleala), Urechlnidae 
(üreohlnua) 
50. Cl.: Holothurloldea - meri-
——— , 
p u r a d  
1) Ordo: Slaalpoda - aüvapurallaed 
Fam.et gen.: Blpidiidae (Blpldla; Scotoplanes), Pelago-
thuriidae (Pelagothuria - ujupura) 
2) Ordo: Aapldochlrota - kilpkombltaallaed 
Fam.et gen.: Holothuriidae (Holothuria - meripura), 
Stichopidae (Stichopua - trepeing) 
3) Ordo: Dendrochirota - karuakombitaallaed 
Fam.et gen.: Cuoumariidae (Cucumaria - merikurk; Thyo-
ne), Paolidae (Paolua - merikanake) 
4) Ordo: Molpadonia - händpurallaed 
Fam.et gen.: Supyrgidae (Caudina; Bupyrgua), Molpadii-
dae (Molpadia - händpura) 
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5) Ordo: A-podft 
Fam.et gen.: Synaptidae (Chiridota; Lapidoplax; Synapta 
- vagelpura) 
XIII. Ph.: CHABTOGNATHA - HARJASLÕUGSSD 
51. Cl.: Chaetognatha - harjas-
1 0 u g s e d 
1) Ordo: Saglttoldea - noolussllised 
Fam.et gen.: Krohnildae (Bukrohnia; Krohnla), SagIttIdae 
(Sag Itta - noolu sa; Pteroaagltta) , Spadell Idae (Spadella) 
XIV. Ph.: BRACHIATA (- Pogonophora) - HABBLOOMAB 
52. Cl.: Pogonophora - habeloomad 
1) Ordo: Atheoanephrla 
Fam.et gen.: 01lgobrachiidae (Oligobrachia), Sibogllni-
dae (Sibogl lnum) 
2) Ordo: Thecanephrla 
Fam.et gen.: Lamellisabellidae (LamellIsabella), Poly-
brachiidae (Polybrachia), Spirobrachiidae (Spirobrachia) 
(XV. Ph.: CHORDATA - KBBLIKLOOMAD) 
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t4B^^5LSSeti4L^SRI§^=i4«=SuyR5^M=üHiKyT5i=NiMSTüS8D 
Acalepha - 15 
Acantharla - 8 
Acanthobdellea - 30 
Acanthocephala - 27 
Acarlna - 34 
Acephala - 57 
Aoerata - 32 
Acineta - 12 
Aclitellata - 28 
Acnidaria - 18 
Acnidosporidia - 10 
Acoela - 19, 56 
Acotylea - 19 
Acrldodea - 46 
Aorothoracica - 38 
Actiniaria - 17 
Actinomyxidia - 10 
Actinozoa - 16 
Aculeata - 51 
Acystldea - 22 
Adapedonta - 58 
AdelIdea - 9 
Adenopoda - 45 
Adephaga - 49 
Adlnina - 5 
Aequipalpia - 51 
Agnatha - 44 
Aloyonaria - 16 
Aleurodina - 48 
Alloeocoela - 19 
9 
Amblycera - 47 
Amblypygi - 32 
Amoebina - 7 
Amoebosporidia - 9 
Amoebozoa - 7 
Amphidisoophora - 13 
Amphilinidea - 22 
Amphineura - 53 
Amphinomorpha - 28 
Amphipoda - 41 
Amphisternata - 63 
Amphistomata - 21 
Anamorpha - 43 
Anaspidaeea - 39 * 
Anaspidea - 55 
Anecta - 15 
Anguilluloidea - 25 
Animal ia - 5 
Anisomyaria - 57 
Anisoneuria - 52 
Anisopoda - 40 
Anisoptera - 45 
Anisozygoptera - 44 
Annelida - 28 
Annulata - 28 
Annulipalpia - 51 
Anomalobranchia - 58 
Anomal о de sma ta - 58 
Anomostraoa - 39 
Anopla - 23 
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Anoplura - 47 
Anoatraoa - 36 
Antenneta - 48 
Anthomedueae - 14 
Anthozoa - 16 
Antlpatharla - 17 
Aphanlptera - 50 
AphidIna - 48 
Aphrothoraoa - 8 
Aplaoophora - 53 
Apoda - 38, 64 
Apontoptere - 44 
Aporhabdina - 14 
Apterygogenea - -44 
Apterygota - 44 
Araohnida - 38 
Arene ide - 33 
Archaeogestropode - 54 
Arohieoenthooephale - 87 
Arohioligooheete - 30 
Arohiteenioglosse - 54 
Arguloide - 38 
Arixeniodee - 45 
Arthropleone - 44 
Arthropode - 31 
Arthropomata - 61 
Arthrotardigrede - 38 
Articulate - 61, 61 
Aaoeridete - 86 
Aaoeridide - 86 
Aaohelminthea - 83 
Aaoothorecide - 38 
Aeellote - 40 
Aepidobranohia - 54 
Aspidoobirota - 63 
Aspidogastride - 81 
Aatегоidee - 61 
A atom te - 11 
Asrfcromonaxonellina - 13 
Astrophore - 13 
Azygobrenohie - 54 
Atelocerete - 48 
Atenteoulete - 18 
Athecenephrie - 64 
Atheeetee - 14 
Auchenorhynoha - 47 
Aulоdonta - 68 
Basommatophore - 56 
Bathynellidee - 39 
Bdelloidea - 84 
Bdellomorpha - 83 
Bdellonemertini - 83 
Beroidee - 18 
Bileterie - 19 
Bivelvie - 57 
Blettodee - 45 
Blettoptere - 45 
Bolinopsidee - 18 
Breohiete - 64 
Breohiopode - 60 
Breohycere - 53 
Brenchiete - 36 
Brenohiopoda - 36 
Branohiure - 38 
Bryözoa 
- 60 
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Calanoida - 37 
Caloarea - 12 
Caloispongia - 12 
Caligoida - 38 
Calycophorlda - 15 
Calysaozoa - 27 
Camallanata - 26 
Camaradonta - 62 
Campodeoidea - 44 
Caprellidea - 41 
Casslduloida - 63 
Catenulida - 19 
Caudobranchiata - 45 
Cephalaspidea - 55 
Cephalooarida - 36 
Cephalophora - 54 
Cephalopoda - 59 
Ceriantharia - 18 
Сestidea - 18 
Cestoda - 22 
Cestodaria - 22 
Cestoidea - 22 
Chaetoderraatoidea - 54 
Chaetognatha 
- 64, 64 
Chaetonotoidea - 24 
Charybdeida - 16 
Cheilostomata - 60 
Cheleutoptera - 46 
Chelicerata - 32 
Cheliferinea - 34 
Chilognatha - 43 
Chilopoda - 43 
Chitonida - 53 
Chlamydophora - 8 
Chlarothoraca - 8 
Ghloromonadina 
- 6 
Chonotrioha - 11 
Chordata - 64 
Chromadorida - 24 
ChromadoroIdea - 24 
Chrysooapeina - 5 
Сhrysomonadina - 5 
Chthoniinea - 33 
Cicadina - 47 
Cidaroida - 62 
СИlata - 10 
Cirrata - 59 
Cirripedia - 38 
Cladooera - 36 
Cllatenterata - 61 
Clitellata - 30 
Clypeaetroida - 63 
Cnidaria - 14 
Cnidosporidia - 9 
Cocoidia - 9 
Coooina - 48 
Coohlides - 54 
Coelenterata - 14 
Coleoptera - 49 
Collaria - 18 
Collembola - 44 
Collotheoacea - 24 
Conchifera - 54 
Conchorhagae - 27 
Conchostraoa - 36 
Copeognatha - 46 
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Copepoda - 37 
Cornacuspongida - 13 
Coronata - 16 
Corrodentla - 46 
Cotylea - 19 
Cribellata - 33 
Crinoidea - 61 
Crossocoela - 20 
Crustacea - 36 
Cryptocerata - 48 
Cryptomonadlna - 5 
Ctenobranchia - 54 
Ctenophora - 18 
Ctenoplanldea -'18 
Ctenostomata - 11, 60 
Cubomedusae - 16 
Cumacea - 39 
Cumulata - 19 
Cycloсоela - 20 
Cyclophoracea 
- 54 
Cyclophyllidea - 22 
Cyclopolda - 37 
Cyclorhagae - 27 
Cyclostomata 
- 60 
Cydlppea - 18 
Cyphophthalmi - 34 
CystIdea 
- 22 
Cystoflagellata - 6 
Dactyliophorae - 16 
Dalyellioida - 20 
Deoapoda - 41, 59 
Dendroceratlda - 14 
Dendrochlrota - 63 
Dendrodactyla - 18 
Dermaptera - 45 
Dermodermaptera - 45 
Desmophora - 13 
Desmothoraca - 8 
Deuterostomla - 61 
Dladematolda - 62 
Dlantennata - 36 
Dibranchia - 59 
Dlchelopoda - 41 
Dicyemida 
- 12 
Dig ena - 21 
Din If er Ina - 6 
Dinoflagellata - 5 
Dioctophymata 
- 25 
Diotocardla - 54 
Diphyllidea - 22 
Diploblastica - 14 
Dlploglossata - 45 
Diplopoda - 43 
Diplura - 44 
Diptera - 52 
Distomata - 21 
Docoglossa - 54 
Dorylaimoldea - 25 
Dracunculoidea - 26 
Drllomorpha - 29 
Bcardlnes - 60 
Bchlnißcoidea - 32 
Bchlnodera - 27, 27 
Bchlnodermata - 61 
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Bchinoidea - 62 
Bohiurida - 29, 29 
Bcrlbellata - 33 
Bctocochlla - 59 
Bctoprocta - 60 
Bimeriidea - 9 
31asipoda - 63 
Bleutharozoa - 61 
Bllipoptara - 47 
Bmbiodea - 45 
Bmbioptera - 45 
Bnantiozoa - 12 
Bndocochlia - 59 
Bndocoelaria - 17 
Bnopla - 23 
Bnoplata - 25 
Bnoplida - 25 
Bnoploldea - 25 
Bntегоzoa - 14 
Bntodtnlomorpha - 11 
Bntomostraca - 36 
Bntoprocta - 27 
Bphemeroptera - 44 
Splcarldea - 40 
Bpimorpha - 43 
Brrantla - 28 
Buchrysomonadlna - 5 
Sue11lata - 10 
Bucryptomonadina 
- 5 
Buglenoidlna - 6 
Bugregarinida - 9 
Bulamellibranchia - 58 
Bumetazoa - 14 
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Bunioemorpha - 28 
Buonyohophora - 31 
Buphausiaoea - 41 
Suryalaв - 62 
Burystomata - 60 
Butardigrada - 32 
Bxocoelaria - 17 
Filariata - 26 
Fllosa - 7 
Flabellifera - 40 
Flagellata - 5 
Flosoularlaoea - 24 
Foraminifera - 7 
Forclpulata - 62 
Forficuloidea - 45 
Frenata - 52 
Grammar Idea - 41 
Gast его stoma ta - 21 
Gastrocaulla - 60 
Gastroneuralia - 19 
Gastropoda - 54 
Gastrotrleha - 23 
Geocorlsae - 48 
Geophilomorpha 
- 43 
Gnathiidea - 40 
Gnathobdellea - 31 
Gordiacea - 27 
Gordioidea - 27 
Gorgonaria - 16 
Gregarlnida - 9 
Grylloblattodea - 46 
4 
Oryllodea - 46 
Qymnamoabina - 7 
Oynmooerata - 48 
Gymnolaamata - 60 
Qynmoplea - 37 
Oymnoeomata - 56 
Gymno stoma ta - 10 
Gyroootylidea - 22 
Haemoaporidia - 9 
Haemo eporid1idea - 9 
Haploaporidia - 10 
Harpaotiooida - 37 i 
Helioporaria - 17 
Heliozoa - 8 
Hemimeroidea - 45 
Heteroooela - 12 
Heterodonta - 58 
Heteronemertini - 23 
Heteroneurp. - 52 
Heterophaga - 49 
Heteroptera - 48 
Heterotardigrade - 32 
Heterotrioha - 11 
Hexaoorallia - 17 
Hexaotinellida - 12 
Hexapoda - 44 
Hexasterophora - 13 
Hirudinea - 30 
Histozoa - 14 
Holaxonia - 16 
Holocoela - 19 
Holodaotyla - 17 
Hoiothurioidea - 63 
Holothyro idea - 34 
Holotrioha - 10 
Homalorhagae - 27 
Homo ooela - 12 
Homoneura - 51 
Homoptera - 47 
Homoeolегоphora - 13 
Hoplooarida - 39 
Hoplonemertini - 23 
Hydrida - 14 
Hydroсоrieae - 48 
Hydroidea- 14 
Hydro zo a - 14 
Hymenoptera - 50 
Hymenoatomata - 11 
Hyperiidea - 41 
Hypermaatigina - 7 
Hypotrioha 
- 11 
Hyaterophora - 19 
Inaequipalpia - 51 
Inartioulata - 10 
Inoirrata - 59 
Infusoria - 10 
Ingolfiellidea - 41 
Insects - 44 
Integripalpia - 17 
Irregularia - 63 
Isohnocera - 47 
Isonauria - 51 
Isopoda - 40 
Isoptera - 46 
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Jugata - 51 
Kalyptorhynohia - 20 
Kamptozoa - 27, 27 
Kinorhynoha - 27 
Kolpophorae - 16 
Laemodlpodea - 41 
Lamellibranohia - 57 
Lanlatoraa - 34 
Leoithoepiteliata - 19 
Leoithophora - 20 
Lepldooentrolda - 68 
Lepldopleurlda - 53 
Lepldoptera.- 51 
Lap tol ida - 14 
Leptomeduaae - 14 
Leptoatraoa - 39 
Lernaeoida - 38 
Liballuloidea - 44 
Linguatulida - 31, 31, 
Lipoptera - 47 
Lithobiomorpha - 43 
Lobatae - 18 
Loboaa - 7 
Loouatodea - 46 
Lophogaatrida - 39 
Lophopoda - 60 
Lorioata - 53 
Luoernariida - 15 
Lyopomata - 60 
Macrodasyoidea - 24 
Maoropharyngea - 18 
Macroatomlda - 19 
Madreporaria - 17 
Malaooatraca - 39 
Mallophaga - 47 
Mantodea - 45 
Maatigophora - 5 
Mecoptera - 52 
Megaloptera - 49 
Meridoatarnata - 65 
Mermithoidea - 25 
Maroatomata - 32 
Meaogaatropoda - 54 
Meaonemartinl - 23 
Maaozoa - 12, 12, 12 
Maaothaiaa - 33 
Metahranehla - 58 
Metanemertini - 23 
Metazoa - 12 
Micropharyngaa - 18 
Microaporldia - 10 
Mobilia - 11 
Molluaca - 53 
Molluacoidea - 59 
Molpadonia - 63 
Monogena - 20 
Monogononta - 24 
Monomyaria - 57 
Monopiathocotylinea - 21 
Monopiathodiaoinea - 20 
Monoplacophora - 53 
Monopylaria - 8 
Mono stil ifera - 23 
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Monozoa - 22 
Monothaiamia - 7 
Monotocardia - 54 
Moruloldea - 12 
Myodocopa - 36 
Myrlapoda - 42 
Myrlentomata - 44 
Myriopoda - 42 
Myaida - 39 
Mysidacea - 39 
Myatacocarida - 37 
Myzostomida - 29, 29 
Myxosporidia - 9 
Narcomeduaae - 15 
Naaaellaria - 8 
Natantia - 41 » 
Nautiloldea - 59 
Nebaliacea - 39 
Nectonematoidea - 27 
Nemathelminthes - 23 
Nematocera - 52 
Nematode - 25 
Nematomorpha - 27 
Nemertina - 23, 23 
Neohiaiinea - 34 
Neo gastropoda - 55 
Neoligochaeta - 30 
Neomenioidea - 5£ 
Neorhahdocoela - 20 
Nereimorpha - 28 
Neuroptera - 49 
Notandropora - 19 
Notaspidea - 56 
Notomyota - 61 
Notoptera - 46 
Notostigmata - 34 
Notoatigmophora - 43 
Notoatraca - 36 
Nuda - 7, 18 
Nudibranohia - 56 
Octocorallia - 16 
Octopoda - 59 
Odonata - 44 
Oligochaeta - 30 
Oligoneura - 45 
Oligotricha - 11 
Oniscoidea - 40 
Onychophora - 31 
Opal inina - 10 
Ophiurae - 62 
Ophiuroidea - 62 
Opiliones - 34 
Opisthandria - 43 
Opisthandropora - 19 
Opiathobranchia - 55 
Opisthogoneata - 43 
Opiathopora - 30 
Orthonectida - 12 
Orthoptera - 46 
Ostracoda - 36 
Oxyurata- 26 
Palaeacanthocephala -
Palaeonemartini - 23 
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Palaeostraca - 32 
Palpatores - 34 
Palpigradi - 33 
Pancarida - 41 
Panorpatae - 52 
Pantopoda - 35, 35 
Pantostomatina - 7 
Paramphistomoidea - 21 
Paraneuroptera - 44 
Parasitica - 50 
Para sitiformes - 34 
Parazoa - 12 
Patellacea - 54 
Pauropoda т 42, 42 
Pax ill osa - 61 
Pactinlbranchia - 54 
Padiculidea - 47 
Pedipalpi - 32 
Pelecypoda - 57 
Pelmatozoa - 61 
Pennatularia - 17 
Pentastomida - 31, 31 
Peridinea - 5 
Peripylaria - 6 
Peritricha - 11 
Perlariae - 45 
Peromedusae - 16 
Phaeocapsina - 5 
Phaeodaria - 8 
Phalangida - 34 
Phanerozonia 
- 61 
Pharyngobdellea - 31 
Pha sm ida - 46 
Phoronlda - 59, 59 
Phreatoicidea - 40 
Phthinorhabdina - 13 
Phylactolaemata - 60 
Phyllocarida - 39 
Phyllodocemorpha - 28 
Phyllopoda - 36 
Physonecta - 15 
Physophorida - 15 
Physopoda - 47 
Phytoflagellata - 5 
Phytoma st ig ina - 5 
Phytomonadina - 6 
Phytophaga - 50 
Piroplasmoidea - 9 
Placephora - 53 
Planipennia - 49 
Plathelminthes - 19 
Platodes - 19 
Platyctenea - 18 
Plecoptera - 45 
Plectoptera - 44 
Plesiopora - 30 
PIeuroсоela - 55 
1 
Ploima - 24 
Pneumatophora - 15 
Podocopa - 37 
Podogona - 33 
Poecilopoda - 32 
Pogonophora - 64, 64 
Poikilorhabdina - 13 
Polychaeta - 28 
Polyclada - 19 
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PolymastieIna - 6 
Polyopisthoootylinea - 21 
Polyphaga - 49 
Polystilifera - 23 
Polyzoa - 22 
Polythalamla - 7 
Porifera - 12, 12 
PrlapulIda - 28, 28 
Progymnoplea - 37 
Propodoplea - 37 
Prosobranohia - 54 
Prosopora - 30 
Prosostomata - 21 
Proterandrla - 43 
Protoclllata - 10 
Protoma stlgIna - 6 
Protomonadlna - 6 
Protonemertlnl - 23 
Protorhabdlna - 13 
Protostomia - 19 
Protozoa - 5, 5 
Protracheata - 31, 31 
Protura - 44 
P selaphognatha - 43 
P seudophyllIdea - 22 
P seudo soorpIonIda - 33 
Psoooptera - 46 
Psyllina - 48 
Pteropoda - 55 
Pterygogenea - 44 
Pterygota - 44 
Pulmonata - 56 
Pyonogonida - 35 
Pygooaulia - 61 
Radiata - 14 
Radiol aria - 8 
Raphidioptera - 49 
Rectobranchiata - 45 
Regularia - 62 
Reptantia - 42 
Rhabdiasata - 25 
Rhabditata - 25 
Rhabditida - 25 
Rhabditoidea - 25 
Rhapacia - 28 
Rhizooephala - 38 
Rhizochrysidina - 5 
Rhizomastigina - 7 
Rhizopoda -7,7 
Rhizostomida - 16 
Rhombozoa - 12 
Rhynohobdellea - 30 
Rhynchoooelia - 23 
Rhynchophthirina - 47 
Ricinulei - 33 
Rotatoria - 24 
Rotifera - 24 
Sabellimorpha - 29 
Sacoata - 18 
Sacoglossa - 56 
Sagittoidea - 64 
Saltatoria - 46 
Sarcodina - 7 
Sarcoptiformes - 35 
/ 
Sarcosporldia - 10 Spirurlda - 26 
Soaphopoda - 57, 57 Spongia - 12, 12 
Schizodonta - 58 Sporozoa - 9 
Schlzogregafcinida - 9 Spumellaria - 8 
Scleraxonla - 16 Stauromedusae - 15 
Soolopendromorpha - 43 Steganobranehla - 55 
Scorpionida - 32 Stelmatopoda - 60 
Scutibranchia - 54 Stenogloeea - 55 
Scut igeromorpha - 43 Stenolaemata - 60 
Scyphozoa - 15 Stloholonohea - 8 
Sedentaria - 29 Stlrodonta - 62 
Seisonidea - 24 Stoma topoda - 39 
Semaeostoma - 16 Strepslptera - 50 
Seploidea - 59 Streptoneura - 54 
Seriata - 20 Strongylata - 26 
Serpulomorpha - 29 Stylommatophora - 57 
Sessil ia - 11 Subsoiliflorae - 17 
SessilIflorae - 17 Suctorla - 12, 12, 50 
Slgraatophora - 13 Symphyla - 42, 42 
Siphonaptera - 50 Symphypleona - 44 
Siphonophora - 15 Symphyta - 50 
Slphunculata - 47 Sympoda - 39 
Sipunculida - 31, 31, 31 Syncarida - 39 
Solenoconohae - 57 
* 
Solenogastres - 53 Zeugobranohia - 54 
Sollfugae - 34 Zoa - 5 
Solpugida - 34 Zoantharla - 17 
Spatangoida - 63 Zooflagellata - 6 
Spelaeogrlphacea - 39 Zoomastigina - 6 
Spinulosa - 61 Zoraptera - 46 
Splomorpha - 29 Zygobranohla - 54 
Spirotrlcha - 11 Zygoptera - 45 
Splrurata - 26 
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Таenlatae - 18 
Taenioglossa - 55 
Tanaidaoea - 40 
Tardigrade - 32, 32 
Taxodonta - 57 
Teotlbranohia - 55 
Telosporldla - 9 
•I 
Temnocephallda - 20 
Tentaculata - 59 
TentaoulIfera - 12 
Terebellomorpha - 29 
Terebrantla - 47, 50 
Terrloola - 30 
Teetaoea - 7 
Testioardinee - 61 
Tetrabranohla - 59 
TetraphyllIdea - 22 
Tetrapodili - 35 
Tetrarhynohidea - 22 
Tetraxonida - 13 
Tettigoniodea - 46 
Teutholdea - 59 
Thalamophora - 7 
Thecamoebina - 7 
Thecanephria - 64 
Thecaphorae - 15 
Theco somata - 55 
Thermoabaenacea - 41 
Thoracica - 39 
Thysanoptera - 47 
Thysanura - 44 
Thysanura ectotropha 
Thysanura entotropha 
Tjalflellidea - 18 
Toxoglossa - 55 
Tracheata - 42 
Trachylida - 15 
Traohymedusae - 15 
Trematoda - 20 
Trematoidea - 21 
Tretenterata - 60 
Triaxonida - 12 
Triohlnellata - 25 
Tr icho о ephalata - 25 
Trichoptera - 51 
Trichostomata - 10 
Trichuro idea - 25 
Triclada - 20 
Tridaotylodea - 46 
Triploblastica - 19 
Tripylaria - 8 
Trochacea - 54 
Tromb id ifо rme s - 35 
Tubul if era - 47 
Turbellaria - 19 
Tylenchata - 25 
Typhloplano ida - 20 
Udoneilоidea - 20 
Uropygi - 32 
Valvata - 61 
Vaivifera - 40 
Vermo idea - 59 
44 Xenodea - 50 
44 Xipho sura - 32 
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Aerjalalised - 37 
Ahasvähilised - 39 
Ahelallsed - 19 
AInuavälised - 8 
A inukambr ilased - 7 
Ainuktlünelised - 34 
Ainupaelussid - 22 
Ainupõlvsed - 20 
Ainuraksed - 5,5 
Ainuõõssed - 14 
Alamad vähid - 36 
Alamlibl ikalised - 51 
Alamvähid - 36 
Algloomad - 5, 5 
Algripsloomad - 10 
Alg suusad - 19 
Algvibur ili sed - 6 
Amööbil ised - 7 
Amööbiоomad - 7 
Astlalised - 8, 51 
Avarko jalised - 38 
{ 
Ebakorrassülikud - 63 
Bba skorpion il ised - 33 
Beslõpusesed - 54 
Ehmestiivalised - 51 
iäosloomad - 9 
Bostujad - 9 
Srijalalised - 39 
Briripsmelised - 11 
Sriskakandllised - 40 
Bristiivalised - 45 
Ssikärssussilised - 23 
Bs il limukal ised - 30 
Bsinäsalised - 33 
Habeloomad - 64, 64 
Harjaslõugsed - 64, 64 
Harjassuulised - 25 
Harkhännalised - 44 
Harkpäralised - 24 
Harkväivilised - 45 
Harusabalised - 42 
Harusabased - 42 
Harvjalalised - 42 
Harvjalgsed - 42 
HiidJalalised - 35 
Hiidjalgsed - 35 
Hooghännali sed - 44 
Hormikulised - 37 
Hulgakambrilised - 7 
Hulkhaarmelised - 19 
Hulkharjasussid - 28 
Hulkjalgsed - 42 
Hulknapalised - 21 
Hulkraksed - 12 
Hõlmalised - 18 
Hõresoonelised - 45 
Häramalised - 34 
Händpuralised - 63 
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Hüdralaadsed - 14 
Hüdralised - 14 
Hüdralоomad - 14 
Hüübelised - 8 
Hüüvetupelised - 18 
Imlkettalised 
Im lkl о omad - 12 
Imikul ised - 12 
Imilohulised - 19 
Iminapalised - 21 
Imiusaid - 20 
Juurjalgsed - 7 
Juurpealised - 38 
Juureuulised - 16 
Jõhvussid - 27 
Jõhvussilised - 27 
Kaamelkaelalised - 49 
Kaanid - 30 
Kaankärssussilised - 23 
Kaaseoselised - 10 
Kaassuulised - 60 
Ka elu sus silised - 29 
Kahekinnlkulised - 22 
Kahekojalised - 54 
Kaheksahaarmelised - 59 
Kaheksarindlülilised - 39 
Kaheквikkorailid - 16 
Kahekülgsed - 19 
Kaheküünelised - 34 
Kahelehtsed - 14 
Kahelõpusesed - 59 
Kahepõlvsed - 21 
Kahetiivalised - 52 
Kakandilised - 40 
Kakssuullaed - 21 
Kalmaarilised - 59 
Kamarllmulised - 53 
Kambrilised - 7 
Kammiоomad - 18 
Kammiõpuaellaed - 54 
Kammsuuiised - 11, 60 
Kapuutsämbl lkul ised - 33 
Karbid - 57 
Karblklоomad - 60 
Karieoselised - 9 
Karikloomad - 15 
Karlkmeduusilised - 15 
Karilised - 48 
Karpvähilised 
- 36 
Karuskombitsalised - 63 
Katteiõpuselised - 55 
Keellkkoomad - 64 
Keelussid - 31, 31 
Keelussillsed - 31 
Keerdergused - 54 
Keerdrlpsmelised - 11 
Keraskärsalised - 28 
Keraskärssussld - 28 
Kariloomad - 24 
Ketasussid - 29 
Keta sus silised - 29 
Kettalised - 18 
Kevikulised - 45 
-78- a 
Кidakaan 11 i sed - 30 
Kidakärssed - 27 
Kidavaglaä - 29 
Kldavaglalised - 29 
Klhneoeloomad - 10 
Klllllised - 44 
Klllkärbsellsed - 44 
Кllrlkeo selised - 10 
Kllrloomad - 8, 14 
KUblkullsed - 36 
Kllesuullsed - 11 
Kiletiivalised - 50 
Kilgil ised - 46 
Kllpkombitsalised - 63 
KilpiÕpuselised - 54 
Kilprtltilised - 38 
КilpsadaJalalised - 43 
Kilpsiil lkul ised - 63 
Kilptäilised - 48 
Kirbulised - 50 
Kirpvähilised - 41 
Kivlhargllised - 43 
Kivikorallilised - 17 
Klaaskäsnalised 
- 13 
Kleepraksed - 18 
Kodaamõöbilised - 7 
Коdalimused - 54 
Koeloomad - 14 
Ко ju sel ised - 46 
Koktsüdil ised - 9 
Koldviburilised - 5 
Kolmeavaiised - 8 
Kolmehaarmeli sed - 20 
Kolmelehtsed - 19 
Kolmetel Jeiised - 12 
Kombitskammloomad - 18 
Kombitsloogallsed - 60 
Kombitsmtihulised - 29 
Kombitspärgsed - 59 
Kombitsvõrulised - 60 
Konuvaglad - 31, 31 
Konuvaglalised - 31 
Koonulised - 52 
Koorikloomad - 36 
Kopsteod - 56 
Korallid - 16 
Korelised - 8 
Korkkorallilised - 16 
Korrassiilikud - 62 
Korrassiillkulised - 62 
Krooklehtrilised - 22 
Kroonvaolised - 16 
Kuiendvibur 11 ised - 7 
Kummarloomad - 27 
Kumma rl о omal 1 sed - 27 
Kurdhüdrali sed - 14 
Kurdmeduu silised'- 15 
Kuudikkorail id - 17 
Kuulmiksabalised - 39, 39 
KUuskorail id - 17 
KõdutailIsed - 46 
KõhtJalgsed - 54 
Kõhtsuulised - 24 
Kõhurennised - 53 
Kõhurlpsmellsed - 11 
Kõrgemad vähid - 59 
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Kõrvalhulkrak sed - 12 
Körveeosloomad - 9 
Kõrverak sed - 14 
Kärbsel Ised - 53 
KärgiehelIsed - 22 
Kärsskaanlllsed - 30 
Kärseussid - 23, 23 
Käsijalgsed - 60 
Käsnad - 12, 12 
Kühmsllmallsed - 34 
Külgergused - 53 
Külgiоomad - 19 
Ktimnehaarmellsed - 59 
KümnejalalIsed 
- 41 
Küüslkloomad - 31 
Küüsväivillsed - 47 
LaevukeselIsed - 59 
LagukarieoselIsed - 9 
Laiatagulised - 40 
Laiussilised - 22 
Lamekammloomalised - 18 
Lameussid - 19 
Lapikulised - 38 
Lasnjalalised - 57 
Lasnjalgsed - 57 
Lehekirbulised - 48 
Leheta il ised - 48 
Lehterripsinel ised - 11 
Lehtharjaselised - 28 
Lehtjalalised - 36 
Lehvikkakand11ised - 40 
Lehviktiivalised - 50 
Leotisloomad - 10 
Lestal ised - 34 
Liblikalised - 51 
Lihaseoselised - 10 
Llimukalised - 30 
Liistaklõpusesed - 57 
Limaeoselised - 9 
Limused - 53 
Loimurid - 32, 32 
Loomad - 5 
Loomviburloomad - 6 
Lublkorallilised - 17 
Lublkäsnallsed - 12 
Luksed - 61 
Lutikalised - 48 
Lõhkjalalised - 39 
Lõpushännalised - 38 
Lõpusjalalised - 36 
Lõpuslülijalgsed - 36 
LõpusussilIsed - 28 
Lõugjalalised - 39 
Lõugkaanilised - 31 
Lõugtundlased - 32 
Lõugussilised - 28 
Lülijalgsed - 31 
Lülikvähil ised - 41 
Lülipaelussid - 22 
Maalutikallsed - 48 
Madutähed - 62 
Mardikal ised - 49 
Mardlklimulised - 53 
Mardiklimused - 53 
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Mereripskõhuli aed - 24 
Merikakralised - 17 
Meriliiliad - 61 
Meripurad - 63 
Meriroosilised - 17 
Merisiilikud - 62 
Merisulelised - 17 
Meritähed - 6], 
Mitmeviburilised - 6 
Hokk-komb it eal ieed - 43 
Mokklõualised - 43 
Mullakakandilised - 40 
Munetilised - 50 
Munetiripstiivalised - 47 
Nahkkorallilised - 16 
Nahkt i ivali sed - 45 
Nealkaanllised - 31 
Neljakinnlkulised - 22 
Neljakärealised - 22 
Neljalõpusesed - 59 
Neljanapalised - 22 
Naijatel j el ised - 13 
Niitkulendilised - 7 
Niitussilised - 25 
Noolussilised - 64 
Noorkuulised - 53 
Nudikammloomad - 18 
Nuimeduusilised - 15 
Nõgesloomad - 14 
Nõrgalxikul 1 sed - 57 
Odasabalised - 32 
Odasiillkulised - 62 
OgakärsalisM - 23 
Oherdilaadil ised. - 29 
Okasnahksed - 61 
Opal iinilised - 10 
Paelkeelelised - 55 
Paelussid - 22 
Paigusharjasussid - 29 
Paijasiõpuselised - 56 
Paija spolüüb ilised - 14 
Pai jassuulised - 10 
Peajalgsed 
- 59 
Peekerpolüüb ili sed - 15 
Pidevkehal ised - 50 
Plhtussllised - 26 
Pikkjalalised - 34 
Pikksabalised - 33 
Pisieoselised - 10 
Prussakalised - 45 
Putkloomad - 15 
Putukad - 44 
Putukämbl lkul ised - 33 
Puudukilbilised - 36 
Puuduluksed - 60 
Puudunapalised - 19 
Puu du st il et sed - 23 
Puudus suul ised - 11 
Puukiudkä analised - 14 
Põisjalalised - 47 
Põisviburilised - 6 
Põnguskilbilised - 39 
Pälkeloomad - 8 
11 
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Päranapalised - 21 
Pärgi õpu sel i sdö. - 54 
Pärgrlpemellsed - 11 
Pärgusald - 59 
Pärgussilised - 59 
Pärlshulkraksed - 14 
Pärlskarbllised - 58 
Päriskarieoselised - 9 
Päriskoldviburilised - 5 
Pärisktiüsikloomalised - 31 
Pärisliistaklõpuselised - 58 
Pärisripsloomad - 10 
Päristömbikviburilised - 5 
Ripskõhtsed - 23 
Ripsloomad - 10 
Ripssuulised - 10 
Ripstiivalised - 47 
Ripsussid - 19 
Ritsikalised - 46 
Ritsikvähilised - 39 
Roheviburilised - 6 
Ronivähilised - 42 
Rulllkulised - 37 
Rõngussid - 28 
Röövmardikalised - 49 
Röövritslkalised - 45 
Röövrõngussilised - 28 
t 
Saaghambalised - 57 
Sadajalalised - 43 
Sadajalgsed - 43 
^agarkulendilised - 7 
Sagarmeduu sili sed - 15 
Sammalloomad - 60 
Samas jalal ised - 41 
Sarnastiivalised - 47 
Sarvkorallilised - 17 
Sarvkäsnalised 
- 13 
Segatoidumardikalised -
Seitserindlülllised - 39 
Servplaadilised - 61 
Sihktiivalised - 46 
Siilussid - 27 
Sillussilised - 27 
Silmvibur il ised - 6 
Sirist 11 ised - 47 
Siseergulised - 23 
Sisekojased - 59 
Sisepäraksed - 27 
Siulaadilised - 29 
Skolopendrilised - 43 
Skorpion il ised - 32 
Solkmel ised - 26 
Sooleripsmelised - 11 
Soolloomad - 14 
Soomusilmused - 53 
Soomustiivalised - 51 
Soppsooleiised - 19 
Spiolaadli ised - 29 
Stiletsed - 23 
Sulg jalal ised - 40 
Sulgkorallid - 16 
Suursuulised - 19 
Suurt iival ised - 49 
Sõrgkakandilised - 40 
Sõudilculised - 37 
Sämpkarbilised - 36 
Sääselised - 52 
Söödikkakandil ised - 40 
Südasiillkul ised - 63 
Süvapuralised - 63 
Taga sugup ilu sed - 43 
Tagalõpusesed - 55 
Ta imvibur11 ised - 6 
Talmviburloomad - 5 
Tanulised - 18 
Taolistiivalised - 45 
Teissuused - 61 
Teod - 5^ 
Termiidilised - 46 
Terveka rb il i sed - 37 
Tiivulised putukad - 44 
Tiibjalalised - 55 
Tiibputukad - 44 
Tiivutud putukad - 44 
Tindikalalised - 59 
Tipp silmal ised - 57 
Tippsuulised - 24 
Tirtsul ised - 46 
Tomploomad - 12 
Torulised - 18 
Toruripstiivalised - 47 
Toru so oi ei ised - 20 
Trahheeloomad - 42 
Tsikaadilised - 47 
Tuhatjalgsed - 43 
Tõi vaeduusilised - 15 
Tõukjalalised - 44 
Tõukvähilised - 38 
Tähissuulised - 16 
Täilised - 47 
Täisjäsendilised - 29 
Täгingmeduusilised - 16 
Tömb ikvibur 11 ised - 5 
Tüüsilmalised - 55 
üjuharjasussid - 28 
Ujujõhvilised - 27 
Ujukellukalised - 15 
Ujukerilised - 24 
Ujuvähilised - 41 
Umbelised - 19 
Urbelised - 8 
U ssk er il ised - 24 
Vabalül11ised - 39 
Vag ell imu sed - 53 
Vagelvähil ised - 38 
Vaguviburil ised - 5 
Vaheloomad - 12, 12 
Vahulised - 8 
Vallasokasnahksed 
- 61 
Vallaspealised - 24 
Vappkerilised - 24 
Varbussilised - 25 
Varsoka snahk sed - 61 
Vereeoselised - 9 
Vesikakandilised - 40 
Vesikirbulised - 36 
Vesilutikaliaed - 48 
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Viburkambril ised - 12 
Viburloomad * 5 
Viburakorpioniliaed 
- 32 
Viburümbl lkul ised - 32 
Tila äktombul ised - 12 
Vlhmussilaadlllsad - 29 
Võrelised - 8 
Vörktiival iaed - 49 
Vähebarjagusaid - 30 
Väherip emali sed - 11 . 
Vähid - 36 
Vähllaadaed - 36 
Väivilised ? 47 
Väliakojaaed - 59 
Vai lslõual ised - 44 
Välispäraksed - 60 
Vääneljalal ised - 38 
Vööl iaed - 18 
Vööaed - 30 
Vööttombulised - 12 
VÕötud -*• 28 
Õhupõieliaed - 15 
öialoomad - 16 
Õiameduualliaed - 14 
Imbi lk skorpionil ised - 32 
Imbilkulaadsed - 32 
imbi lkulised - 33 
Ühekojalised - 54 
tfatlaaaripameliaed - 10 
fihtla aõõneli sed - 12 
Üleml ibl lkal iaed 
Ülemvähid - 39 
Üliviburilised -
Ümaralisad - 18 
Ümarloomad - 23 
Ümarsuulised - 60 
Ümarussid - 25 
Ürgkiililiaed - 4 
Ürgputukad - 44 
tirgauuaed - 19 
Ürgtrahheeloomad 
Ürgvähid 
- 32 
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S i s u k o r d  
Lk. 
Saateks 5 
Regnum: Zoa (= Animal ia) - loomad 5 
I. Ph.: Protozoa - ainuraksed (= algloomad) . . 5 
II. Ph.: Me so zoa - vahel о omad 12 
III. Ph.: Spongia (= Porifera) - käsnad 12 
IV. Ph.: Co el ent erata - ainuõõssed 14 
V. Ph.: Plathelminthes (= Platodes) - lameussid. 19 
VI. Ph.: Nemertina (= Rhynchocoelia) - kärssussid 23 
VII. Ph.: Nemathelminthes (= Aschelminthes) -
ümarloomad 23 
VIII.Ph.: Annelida (= Annulate) - rõngussid ... 28 
IX. Ph.: Arthropode - lülijalgsed 31 
X. Ph.: Mollusca - limused 53 
XI. Ph.: Tentaculata (= Molluscoidea = Vermoidea) 
- kombitspärgsed 59 
XII. Ph.: Bohinodermata - okasnahksed 61 
XIII.Ph.: Chaetognatha - harjaslõugsed 64 
XIV. Ph.: Brachiata (= Pogonophora) - habeloomad . 64 
XV. Ph.: Chor data - keelikloomad 64 
Ladinakeelsed alamseltside ja suuremate ühikute ni­
metused 65 
8estikeeised alamseltside ja suuremate ühikute ni­
metused . . . . 77 
Peamine kirjandus 85 
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